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Las órdenes religiosas en Mallorca a fines 
del siglo XVIII y principios del X I X 
M I G U E L F E R R E R F L Ó R E Z 
1 - La situación del clero en España en el siglo X V I I I 
El s ig lo X V I I I significa para España una reestructuración del estado c o n verdaderas 
ansias d c re fo rma de las que muchas d c el las casi e n d é m i c a s , de terminaban un 
anqu i losamicn to d c la obra de goh ie rno . La llegada dc la dinastía b o r b ó n i c a supuso el 
disponer de un agente promotor dc las necesarias reformas que necesitaba el estado y e l lo 
afectó también a la situación religiosa en general y particularmente al c lero. 
La Iglesia, cn general , ayudó a Felipe V en la guerra que éste sos tuvo para hacer 
valer sus d e r e c h o s , y e l l o s ign i f i có , por lo m e n o s moral c inc luso materialmente, una 
ayuda cons iderab le . Esla realidad y po r otra parte el afán intervencionista del estado en 
todas las esferas d c la vida polí t ica y social , que pract icó el D e s p o t i s m o Ilustrado cn su 
c o n c e p c i ó n centralista del e je rc ic io del poder, mo t ivó la atención y aún la intervención del 
poder civil cn las cuestiones internas dc la vida dc la Iglesia. 
El c l e ro secular y regular era numeroso y en una proporc ión tal que cn ocas iones se 
suscitaban p rob l emas d c manutención dc sus m i e m b r o s a pesar de la r iqueza más que 
considerable poseída por la Iglesia. El número dc personas integradas cn el c l e ro era dc gran 
magnitud y cs suficiente comprobar , siquiera someramente los datos, para hacerse una idea 
cabal d c el lo . 
Varias series dc éstos nos permiten obtener una apreciación notable de esta realidad y 
dc e l lo o f recemos un esquema fundamental para hacerse cabal idea dc la cuestión. 
Datos dc 1768 1 
Clero regular: - Conventos de religiosos. 2.004 
- N° de religiosos: 55.453 
- Conventos de religiosas: 1.026 
- N° de religiosas: 27.665 
Clero secular: - Curas 15.639 
- Beneficiados: 50.048 
A estas cifras habría que sumar todavía 25 .248 legos dependientes de las iglesias, 
26 .294 hermanos de rel igiones 2 y 8.522 s índicos d c religiones.-^ 
Conidio ANIÍS: Et Antiguo Régimen: ¡AIS Barbones. Hisloria de España Alfaguara., Madrid 1975. 79. 
Prohablemenie el término hermano sugnifiea aquí individuo de una hermandad o cofradía. (Dic. 
R.A.E.) 
Síndico era el que tenía el dinero de las limosnas que se daban a los religiosos mendicantes (Dic. 
R A 1-: ! 
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Datos dc 1787 
Clero regular: Conventos existentes: mascul inos 2 . 0 6 7 
femeninos 1 . 1 2 2 
Profesos: 6 1 . 9 9 8 
personas no profesas 
que vivían en ellos 7 1 . 0 7 0 
Clero secular: 7 0 . 1 7 0 
Datos dc 1797 
Clero regular: Profesos y servidores (hombres y mujeres): y .1.107 
Clero secular: 5 8 . 8 3 . 1 . 
Se bai laba d i s t r ibu ido en 8 a r z o b i s p a d o s , 5 2 o b i s p a d o s que mantenían 6 4 8 
d i g n i d a d e s , 1 7 6 8 c a n o n j í a s . 2 1 6 p rebendas y 2 0 0 med ia s p rebendas , si bien esta 
distribución correspondía ya a 1 8 0 8 . 
Datos de principios del siglo X I X 
Clero regular: Conventos de frailes: 2 . 0 5 1 
Conventos de monjas: 1 . 0 7 5 
Relieiosns de ambos sexos: 92 727 4 
Tengase en cuenta lo que estas cifras s ignif icaban en el conjunto dc la pob lac ión 
española que tenía unos siete mil lones y m e d i o dc habitantes a pr incipios dc la centuria > 
que en en 1768 alcanzaba la cifra de 9 .307 .807 habitantes según la fuente citada en la ñola 
I. A f inales de s i g l o la s i tuac ión p r o p o r c i o n a l había c a m b i a d o a l g o , pe ro n o 
sustancialmente, pues la pob lac ión en general se había incrementado hasta 10 .541.000 -s y 
en c a m b i o la poh lac ión eclesiástica lo hizo en proporc ión menor . 
Esta numerosa pob lac ión eclesiástica contaba con e levados medios e c o n ó m i c o s cuya 
p r o c e d e n c i a estaba en ta e v o l u c i ó n del pat r imonio dc la Iglesia c o m o c o n s e c u e n c i a dc 
aportaciones c ingresos efec tuados a Ira ves dc los t iempos. En el s ig lo X V I I I contaba con 
un peso considerable en el conjunto de la riqueza nacional. 
Bienes económicos de la Iglesia española en el sipki XVIII 
Rentas: 1 . 1 0 1 . 7 5 3 . 4 3 0 rs. 
- Propiedades e inmuehles, ganado y censos: 5 6 4 . 6 2 1 . 4 0 0 rs. 
El resto procedía d c d i e z m o s y primicias, derechos de misas, matr imonios, entierros, 
funerales, etc. l imosnas de órdenes mendicantes, de rechos señoriales,"^ dona t ivos y oíros 
ingresos. 
Rafael ALTAMIRA CREVEA: Historia de Kspaña v de ¡a riviiizantm española, Barcelona, 1914, IV, 240. 
Jordi NADAL: IJI población española, Madrid. 1971. 16, cuadro I 
Los dalos corresponden a principios del siglo XIX. 
Según el censo dc 1787 eran 1 I4K enlre ciudades, villas, pueblos y aldeas. 
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Esta riqueza no estaba exenta de todas las cont r ibuciones públ icas . L o s principales 
impuestos a los que estaba sometida eran: 
- 24 mi l lones (que percibía el R e y ) dc los 6 4 8 . 0 0 0 . 4 0 0 rs. que la 
Iglesia percibía de d i ezmos y primicias. 
- Can t idades importantes d e las rentas s igu ien tes : P e n s i o n e s y 
beneficios (mesada), superiores (inedia anata), mitra (tercera parte), vacantes y 
despo jos y otros ingresos. 
Aparte el c l e ro abonaba los derechos individuales que eran n u m e r o s o s 8 y se ba de 
consignar los aumentos de cont r ibuciones que hace la Iglesia al Estado a lo largo del s ig lo 
X V I I I y todavía habría que añadir las ayudas voluntarias o forzadas (la mayor ía ) , por lo 
m e n o s en 1793, 1795, 1798 y aún en 1801 cn d o s ocas iones . 
Datos más mode rnos fruto dc invest igaciones rec ientes 9 permiten aventurar que cn 
las 22 provincias dependientes de la corona dc Castilla, los bienes de la Iglesia producían la 
cuarta parte del p roduc to de la agricultura y en la ganadería sus rebaños significaban la 
déc ima parte del total. El autor - Anés - saca, tal vez osadamente, la conc lus ión de que las 
tierras de la Iglesia estaban mejor cult ivadas o eran las más fértiles y precisa que e l l o 
expl icar ía el h e c h o de que m u c h o s miembros del c l e ro se interesaran po r la agronomía . 
Admi t e que el c le ro no percibía la totalidad de las rentas hipotecarias y de los censos , pero 
sí las tres cuartas partes dc los mismos y señala las percepc iones que el estado recibía sobre 
numerosas riquezas de la Iglesia. 
En general el alto c le ro procedía de la nobleza media e inferior y el bajo acusaba una 
insuficiente formación sobre todo en los medios rurales. Según A n é s , 1 0 en 1787 existían 
16 .689 curas pár rocos que atendían a 18.922 parroquias, una parte de ellas po r m e d i o de 
tenientes o benef ic iados . Sus ingresos eran insuficientes para atender a las necesidades de 
cada parroquia y e l lo se traducía cn una def ic iencia cn la organizac ión eclesiást ica que el 
estado procuró subsanar creando nuevas parroquias para atender el aumento de pob lac ión , 
señalando congruas o ingresos mínimos que debían percibir los párrocos. 
Ideo lóg icamente el párroco mantenía gran fiedelidad a los valores tradicionales y se 
mos t ró en general refractario a las nuevas ideas de la Ilustración, pe ro a pesar de e l lo la 
po l í t i ca d c r ega l i smo b o r b ó n i c o c o n d u j o a enfrentamientos c o n R o m a y la pol í t ica 
in tervencionis ta del es tado en cues t iones ec les iás t icas , m o t i v ó d o s h e c h o s de suma 
trascendencia. Por una parte, los intentos dc reforma d c la administración eclesiástica y por 
otra las desamor t izac iones ; las d o s condic ionadas por la situación de la Iglesia que venía a 
ser involuntariamente un obstáculo para las reformas sociales y e c o n ó m i c a s que reclamaba 
la pob lac ión y su con t inuo crec imiento . 
En el estado se t o m ó conc ienc ia de una reforma del c le ro y en el conco rda to de 1737 
se r e c o n o c i ó el e x c e s i v o número d c ec les iás t icos (art° 5 o ) . En esta línea se sitúan los 
decre tos d c 1771 dados por Carlos III referentes a la reducción del número de benef ic ios y 
capellanías y la resolución del 21 -VI I -1775 que atendió a la desmembrac ión y creación dc 
nuevas provincias en las órdenes religiosas. En la misma Iglesia se dejaban oir v o c e s que 
a 
9 
10 
Rafael ALTAMIRA CREVEA: Historia de España y de ta civilización española. IV, 217. 
Gonzalo ANfiS: El Antiguo Regañen: Lis Rorbones, 70-71 
Gonzalo ANES: El Antiguo Régimen: L·is Barbones, 76. 
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demandaban estas reformas y entre ellas descol laba la del cardenal B e l l u g a , 1 1 hombre de 
vasta cultura y prelado de los más ilustrados del s ig lo X V I I I , autor de numerosas obras y 
escritos. Belluga, que gozaba d c gran influencia, fue el defensor dc una verdadera reforma de 
la Iglesia en España a nivel nacional , frente a la tesis que basaba esta reforma en la 
r ecomendac ión dc los conc i l i o s provinciales ( tes i s defendida por el a rzobispo dc T o l e d o P. 
Francisco Va l e ro y Cora ) y a las tendecias regalistas dc Macanaz . Belluga, con permiso del 
rey Felipe V , sol ic i tó que la reforma procediese dc la Santa Sede y su gest ión d i o or igen a 
la famosa bula A P O S T O L I C I M I N I S T E R I I de I n o c e n c i o XIII ( 1 7 2 3 ) . En ella se disponen 
y recuerdan las re formas que emanan del C o n c i l i o d c T r e m o y entre las numerosas 
instrucciones hay una que nos atañe particularmente por el tema que estudiamos. Tal cs la 
referente a que no se admitan cn monasterios y conven tos frailes o monjas que no puedan 
ser mantenidos con los bienes del m i s m o conven to y d c las l imosnas que ordinariamente se 
perc ib ían . 1 -
Paralelamente loman cuerpo las ideas desamortizadoras de los bienes eclesiásticos que 
adquieren v igenc ia m a y o r cn el s ig lo X I X , pero que en el X V I I I se dieron ya c o m o 
precedente de las más importantes del s ig lo siguiente. Una serie dc autores se mantienen en 
la p o s i c i ó n de la defensa del r ega l i smo y de m o d o particular dc la desamor t i zac ión . 
R e c o r d e m o s a M a c a n a z en su información ( 1 7 1 3 ) , Mayans ( Observaciones sabre el 
Concordato de 1753 ) , Rodr íguez Campomanes (Tratado de la regalía de la amortización. 
Memorial ajustado - referente al o b i s p o de C u e n c a 1 1 y la Respuesta sobre los Cartujos de 
España) , Juan Luis L ó p e z (Historia legal de ta Huta IN COENA DOMINI) y el Conde dc 
Flor idablanca ( Juicio especial sobre las letras en forma de Breve) y la Representación 
Jisca! sobre el Monitorio de Parma ) entre otras obras esenciales. 
La difusión dc las ideas expuestas cn las obras precedentes facilitó el in ic io dc las 
polí t icas de desamor t izac ión . En 1799 el papa Pío V I autorizó la venia de todos los bienes 
raíces dc hospitales, hosp ic ios , cofradías, obras pías y otras instituciones, conmutándo los 
c o n vales reales al tres por c ien to . Después , ya en el s ig lo X I X , se autorizó por Pío VII la 
venta de la v igé s ima parte de los bienes del c l e ro . Paralelamente la Iglesia tuvo que 
verificar dona t ivos importantes al estado. En 1793 se fundió parte dc la piala de las iglesias 
que fue cedida al estado con un valor dc 2 .043 .719 rs. En años siguientes fueron autorizados 
varios emprést i tos: 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 (sobre las rentas eclesiást icas) cn 1795 y tres años después 
un n u e v o prés tamo de 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a más de un dona t ivo dc 3 . 7 0 0 . 0 3 5 rs. T o d o e l lo 
p r o v o c ó un estado dc anqui losamicnto y a veces dc insuficiencia en los bienes d c la Iglesia 
que cn cierta manera p rovocaron las medidas de reforma que aquí cons ideramos , aparte del 
impac to s o c i o l ó g i c o que pudiera ocasionar el incremento numér ico del c l e ro y la falta de 
una pastoral adecuada para revitalizar la misión evangél ica de la Iglesia. Resumiendo , pues 
los hechos indicados podrían enumerarse las siguientes características: 
- La Iglesia se encontraba en una situación dc inercia, conf iada en la rel igiosidad 
del pueblo . 
Luis de Belluga y Moneada era de Molril (1662-1743) y fue canónigo de Zamora y Córdoba. Después, 
obispo dc Cartagena desde 171)5 a 1724 y cardenal en 1719 Desempeñó cargos políticos y militares (virrey 
y capitán general de Valencia y Murcia); sus (ropas contribuyeron al decisivo triunfo dc Almansa en la 
Guerra de Sucesión dc España.. 
A pesar dc la resistencia que se le opuso, la bula en buena parre se cumplió. 
' En 1767 el obispo de Cuenca envió una cana de protesta contra la política regalista, pero fue 
condenado por el Consejo a represión y quema de sus papeles a raz de pregonero. Rafael Al.TAMtRA 
CRIiVEA: Historia de España y de la civilizarían española. IV, Ep. 814. 217. 
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- La Iglesia contaba con un c le ro atado por las estructuras. El alto c l e r o se 
mostraba dóci l y obediente al estado, sin hacer valer su independencia y autonomía 
en cues t iones internas d c gob ie rno . Por otra parte, el c l e ro bajo mantenía una 
precaria situación cn formación y medios de sostenimiento. 
- La Iglesia g o z a b a de una cons ide rab le y p o d e r o s a s i tuac ión ju r íd i ca y 
e c o n ó m i c a , pero sus b ienes estaban s o m e t i d o s a una estructura def ic ien te y su 
de fec tuso reparto obstacul izaba la acc ión pastoral adecuada. E l lo despertaba las 
apetencias del regalismo y favorecía la tendencia a continuas desamortizaciones. 
2 - La Iglesia mallorquina en el siglo XVIII 
2 . 1 . - V i s ión de conjunto 
En líneas generales la Iglesia mallorquina adolecía dc las mismas notas defectuosas 
que se han señalado para la Iglesia española, pero es indudable que ofrece notas especiales , 
Iruto de la e v o l u c i ó n de si tuaciones anteriores no del todo resucitas que n o vienen s ino a 
aumentar las faltas que tenía. En lo que atañe al p rob lema que nos o c u p a , v a m o s a 
considerar la actuación dc los prelados, el afincamiento dc las órdenes religiosas y las luchas 
entre lulistas y antilulistas acaso esto último lo más notable y c o n o c i d o . 
L o s o b i s p o s que r igieron la d ióces i s d c Ma l lo rca en el s i g l o X V I I I fueron d iez : 
Franc isco de la Portilla ( 1 7 0 1 - 1 7 1 1 ) , Atanasio de Es t ampa Transjáuregui ( 1 7 1 2 - 1 7 2 1 ) , 
Juan Fernández Zapata ( 1 7 2 2 - 1 7 2 9 ) , Fr. Ben i to Pañelles Esca rdó ( 1 7 3 0 - 1 7 4 3 ) , José 
A n t o n i o d c C e p e d a y Cast ro ( 1 7 4 4 - 1 7 4 9 ) , L o r e n z o Despu ig y C o t o n e r ( 1 7 5 0 - 1 7 6 3 ) , 
Franc isco Garr ido de la V e g a ( 1 7 6 3 - 1 7 7 2 ) , Juan Díaz de la Guerra ( 1 7 7 2 - 1 7 7 7 ) , Pedro 
Rub io Bened ic to y Herrero ( 1 7 7 8 - 1 7 9 4 y Bernardo Nadal Cresp í ( 1 7 9 4 - 1 8 1 8 ) . S ó l o eran 
mallorquines los o b i s p o s Despuig y Nada). El gob ie rno dc todos e l los es tuvo influenciado 
por la pol í t ica cn buena parte, especia lmente en los gob ie rnos dc La Portilla, Es t ampa y 
Díaz d c la Guerra, de jándose notar la infuencia del central ismo b o r b ó n i c o y su frecuente 
intervención cn asuntos internos de la Iglesia. 
C o m o cuestión más notable o conf l ic t iva se puede señalar la referente al cul to de 
R a m ó n Llull c o n las acerbas luchas entre lulistas (tauiaders o gorrions) y antilulistas 
(marrells) iniciadas durante el pont i f icado del o b i s p o Despuig y Co tone r y continuadas en 
los dc Garr ido de la V e g a ( a m b o s partidarios dc R a m ó n Llull) , Díaz de la Guerra (férreo 
antilulista) y Rub io Bened ic to que puede ser cal i f icado de pacif icador . Ot ro rasgos de los 
o b i s p o s de este s ig lo fue la atención prestada a los pobres y desval idos (Fernández, Cepeda 
y R u b i o Bened ic to , especia lmente) . N o se debe olvidar que los conf l i c tos dc los o b s i p o s 
c o n el c l e r o menudea ron s i endo particularmente notor ios cn t i empos d c los o b i s p o s 
Fernández, Cepeda y Díaz dc la Guerra. 
La reforma interna que necesitaba la misma estructura administrativa de la Iglesia no 
fue emprendida ni siquiera parcialmente exceptuando la medida del o b i s p o Rubio Benedicto , 
que ve r i f i có una reforma de los bene f i c ios ec les iás t icos cn 1788, r educ iéndo los en las 
parroquias d c la d ióces i s al disponer fueran el iminados los que no tenían renta suficiente, en 
benef ic io del aumento de la congrua de los restantes. 
2. 2. - Las órdenes religiosas 
La presencia de las órdenes religiosas cn la Iglesia de M a l l o r c a arranca desde los 
m i s m o s o r ígenes de la conquis ta de la isla por Jaime I en 1229. El desa r ro l lo y la 
c o n s o l i d a c i ó n de las mismas durante la edad media y en s ig los poster iores es un h e c h o 
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ineludible cn cualquiera de los sectores que constituyen la historia del Re ino de Mal lorca y 
su p ro tagon i smo en el s ig lo X V I l l y principios del X I X adquiere una nota particular, pues 
se invo lucran c laramente c o n el pueb lo a través d c las enemis tades entre lulistas y 
anlilulistas pr imero y a pr incipios del X I X en las luchas entre liherales y absolutistas. 
Estas últimas adquieren una magnitud extraordinaria que alcanzan al mi smo clero secular y 
a la jerarquía al originarse por la naturaleza de los hechos un ataque frontal a la ideo log ía 
cristiana. En el s ig lo X V I I I y concre tamente a sus finales existían afincadas las ó rdenes 
religiosas siguientes 
2,2.1. - Órdenes masculinas 
Orden religiosa Convento Localidad 
Órdenes, reglares 
Orden de San Agustín (Agustinos) N* S' del Socorro Palma 
San Agustín Felanitx 
Orden de los Capuchinos Purísima Concepción Palma 
Orden de los Carmelitas N" S" del Carmen Palma 
Orden dc Predicadores (Dominicos). Sto. Domingo Palma 
Sto Domingo Inca 
San Vicente Ferrer Manacor 
N'S* del Roser Pollença 
N' S' de Loreto Lloret (Sineu) 
Orden de los Franciscanos San Francisco de Asís Palma 
Jesús (extramuros) Palma 
Jesús Alcúdia 
San Antonio de Padua Artà 
San Francisco dc Asís Inca 
San Buenaventura Llucmajor 
San Bcrnardino Petra 
Jesús Sóller 
Orden dc los Merced ari os N" S*dc la Merced Palma 
Orden de los Mínimos San Francisco de Paula Palma 
San Francisco dc Paula Campos 
Santa Ana Muro 
N' S" de la Soledad Sia. Maria 
Jesús-María Sineu 
Orden del Santo Espíritu (Trinitarios) Santo Espíritu Pul ma 
Órdenes monacales 
Orden de los Cartujos Jesús Nazareno Valldemossa 
Orden del Cister N ' S* dc la Real (extramuros) Palma 
Clérigos regulares 
Compañía de Jesús N" S ' d c Montc-Sión Palma 
Monle-Sión Pollença 
Padres del Oratorio San Felipe Neri Palma 
Misioneros de S. Vicente dc Paul La Misión Palma 
Te atinos San Cayetano Palma 
Existían además los c a n ó n i g o s regulares de San Agus t ín que cuidaban de d o s 
hospitales (San A n t o n i o d c Padua y c! dc San A n t o n i o de Viana ) , pero fueron suprimidos 
en 1788 con autorización dc R o m a . 
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D o s dc estas c o n g r e g a c i o n e s religiosas l legaron a Ma l lo rca en el s ig lo X V I I I : los 
padres del Oratorio en 1712 y los teatinos en 1722 ambas órdenes en t iempos del o b i s p o 
Es tampa . Por otra parte desde 1767 fue suprimida la C o m p a ñ í a d c Jesús quedando sus 
ed i f i cac iones en poder del estado, inc luyendo el c o n v e n t o dc San Martín en Palma que 
estaba en construcción y fue c e d i d o a los padres [calinos que acabaron la iglesia. 
A d e m á s el historiador X a m e n a 1 4 indica la existencia dc 6 cenob io s de vida eremítica: 
C o n c e p c i ó n del Des ie r to dc la Trinidad ( Va l ldemossa , c o n 7 e rmi taños) , la cel.la de 
T c r n c l l c s (Po l l ença , c o n 3 ) , Son Seguí (Santa Maria, c o n 2 ) , Son Forteza (Puigpunyent 
c o n I) , Santa Llúcia ( M a n c o r 1 5 con 3) y San Honora to (Alga ida con otros 3 ) . Finalmente 
había también la Orden militar de San Juan de Malta que fue secularizada a principios del 
s ig lo X I X . 
2 2.2 - Órdenes femeninas 
Orden religiosa Conven io Localidad 
Orden dc S. Agustín La Concepción Palma 
N* S' dc la Consolación Palma 
Santa Magdalena Palma 
Santa Margarita Palma 
N' S' del Carmen (Carmelitas) Sania Teresa Palma 
Santo Domingo (Dominicas) Santa Catalina de Sena Palma 
Orden dc S, Francisco (Clarisas) Santa Clara Palma 
(Clarisas urb.) N" S'del Olivar Palma 
(Concepcionistas) Inmaculada Concepción Si neu 
(Capuchinas) Inmaculada Concepción Palma 
Orden de San Jerónimo Santa Isabel Palma 
San Bartolomé Inca 
Téngase en cuenta que los cuatro conven tos de monjas franciscanas pertenecían a 
cuatro obed ienc ias distintas y s ó l o en el caso de las clarisas se c o n d i d e r ó una sola orden 
cuando se apl icó la Ley de Desamortización Eclesiástica de Mcndizábal en 1833, 
3 - Las órdenes religiosas. Base de datos. 
Las órdenes religiosas establecidas en Mal lorca contaban con numerosos efect ivos en 
lo que repeela al número d c frailes y clérigos y lembien de forma parecida en lo que afecta a 
las religiosas. D i s p o n e m o s en este punto dc unas series dc dalos que nos permiten c o n o c e r 
bastante bien el potencia) humano y e c o n ó m i c o dc las diversas órdenes religiosas. 
Según el his tor iador P. X a m e n a 1 ' ' los e l emen tos inicgrantes del c l e r o regular 
referidos al año 1784 eran los siguientes: 1 7 
* Història de l 'Església a Mallorca , Palma, 1986. 195. 
_ El aulor escribe Manacor, pero pensamos que debe decir Maneor, 
5
 Historia eclesiàstica de Mallorca. Mallorca, 1986, 200 y sig, 
' Con el fin de abreviar en lo posible las relaciones, se inserían los nombres de las órdenes religiosas 
según el nombre designado por el pueblo ordinariamente. 
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Órdenes masculinas 
Agustinos 6 7 
Capuchinos 4 8 
Carmelitas 45 
Dominicos 124 
Franciscanos 288 
Mcrcedarios .14 
Mínimos 8 0 
Trinitarios 51 
Antonianos 1 1 
Filipenses 7 
Te al i nos 18 
Paules 13 
Cartujos 28 
Cistercicnscs 19 
Totales 8.13 
84 
Ordenes femeninas 
Agust, (Concep.) 52 
Agust. (Consol.) 32 
Agust. (Sta.Mag.) 4 2 
Agust. (Sta.Murg.) 48 
Agust. (Miserie.) 26 
Clarisas 47 
Clarisaslurb.) 5 3 
Conccpeionis las 35 
Carmelitas 1 8 
Dominicas 3 .i 
Capuchinas 29 
Jerónimas (Palma) 49 
Jerónimas (Inca) 3 4 
498 
Datos de 1775 - 1803 y 1804 
Los dalos correspondientes a estos años se refieren a las siguientes cuest iones: 
- Sol ici tud dc datos referentes al número de conven tos existentes en 1775 en 
la d ióces is de Mal lorca c o n la correspondiente contestación. 
- Situación e c o n ó m i c a de determinados conventos cn 1775-1776. 
- Estado especial de los conven tos de los M í n i m o s ( 1 7 7 5 ) . 
- Estado dc la e c o n o m í a de determinados conventos (1803) . 
- Estado dc la economía de determinados conventos (1804) . 
4 - Los intentos o planes de reforma del clero regular 
4.1 - La percepción dc la necesidad dc la reforma. 
La polí t ica de g o b i e r n o que siguieron los ob i spos d c Mal lo rca durante el s ig lo X V I I I 
en lo c o n c e r n i e n t e a la re forma del c l e ro , ha s ido examinada en l íneas generales y 
c o n o c e m o s la falla de resoluciones concretas, e x c e p t o las medidas adoptadas por el o b i s p o 
R u b i o Bend i c to en 1788, respecto a la reducción y a vece s supresión dc benef ic ios cn las 
parroquias atendidas por el c lero secular. 
Sin e m b a r g o , c o n t a m o s c o n d o s test imonios, por lo menos , que manifiestan c o m o 
los la icos se percataban de la necesidad de una reforma, en relación a ciertas estructuras dc 
la administración de la Iglesia, 
Por una parte se c o n o c e un escrito titulado Reflexiones que devieran tenerse presente 
en las Cortes para mejorar el Govierno de España y particularmente por lo que corresponde 
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á la Isla de Mallorca Se trata de un escrito inédito en el que al tratar dc la reforma de 
España se alude también a la dc la Iglesia. En el apar lado que el autor titula Estado 
eclesiástico indica 21 epígrafes donde especif ica las reformas que él cree necesarias para 
reformar la actuación dc la Iglesia. Trata diversas cuest iones c o m o las concernientes a las 
sedes vacantes , c a b i l d o , e l e c c i o n e s de c a n ó n i g o s , benef ic ios y d ignidades , fundaciones 
piadosas, curas, o rgan izac ión parroquial y también dc los conven tos que cs el punto que 
aquí nos interesa. Se trata de los epígrafes 16 y 17. D i c e el pr imero de e l l o s : No se 
permitirá convento ninguno de Religiosos, cuyo número de sacerdotes sea inferior de 10, y 
2 legos, por el corto número de individuos, à mas de haserles ( s ic ) poco útiles al Estado, 
les hará poco observantes de sus leyes, y todos tendrán la obligación de servir al publico en 
confesionario y asistir à los enfermos, pues tal es el fin de toda formación religiosa ( f o l . 
I 1 }. El siguiente - que cs el 17 - afirma que Los obispos ayudarán de mejorar la suerte de 
los convenios de religiosas, los mas de ellos en la mayor miseria, reduciendo su número 
poniendo en cada unt> un eclesiástico que ayude de las cobranzas, dando cuenta anualmente à 
Su lima, y procurando establecer el regimiento que deven obtener, por medio de una 
economia religiosa y que les pueda asegurar una subsistencia decente y suficiente á su 
Estado: prohibiendo desde luego, et abuso de que de ¡as mismas casas se les envié comida 
diaria, no solo por lo que se recarga a la familia, como por lo que la separa esta mala 
costumbre del estado religioso, resultando de esto que siendo todas estas perescan las unas 
á ta vista de lo que sobra á otras: Et establecimeinto de la vida comuna seria conseguir en 
un particular el Estado la petfeccion que se deve procurar que se conseguiría, si de aqui en 
adelante no se admitiese Religión alguna sin que se conformase con su religioso arreglo 
( fo l . 11). 
Parece deducirse dc la lectura dc este texto, que José Desbrul! c o n o c í a el contenido de 
la bula A P O S T O L I C I M I N I S T E R I I ( 1 7 2 3 ) de Inocenc io XIII y todo e l lo indica, que po r lo 
menos algunos de los defectos estructurales dc la Iglesia mallorquina no se diferenciaban en 
demasía dc los existentes en el resto dc las diócesis de España. 
El segundo test imonio lo ofrece un informe o escri to e laborado por la R S E M A P que 
fue remit ido al Intendente de la Provincia, contestando a un requerimiento efectuado por el 
Príncipe de la Paz, acerca del estado dc la educac ión cn Mallorca l 9 . En él se puede apreciar 
que al tratar dc dar una so luc ión a lo problemas de la Universidad de Mal lo rca se incluyen 
varios puntos que afectan a nuestro tema. V e a m o s cuáles son: 
- D o t a c i ó n dc los prés tamos que n o se hallan cn p o s e s i ó n del C a b i l d o , 
d ignidades u otros cuarpos y que se confieren a particulares, aplicándose asi como 
fuesen vacando a la Universidad 
- Obtención dc pensiones sobre la tercera parle de la que está obl igada ¡a Mitra 
de Mal lo rca . También se alude a la tercera parte dc la Mitra dc Barce lona por la 
poses ión de muchas remas y diezmos en Mallorca 2 1 
- Fondo de temporalidades 
- Dotación de Pabordías 
- Supresión dc uno o dos canonicatos . 
El escrito es obra de JoseT Desbrull y Boil de Árenos y debió ser elaborado entre 1809 y principios dc 
I81Ü. Vid. nuestro estudio Un reformador político del Antigua Régimen (en prensa) 
' Fondo SEMAP. Caja 26/4. A R M . En nuestro estudio ta Cofradía de San Jorge y los orígenes de la 
RSEMAP se analiza con detalle el conlenido dc este documento (Memòries de l'Acadèmia Mallorquina 
d'estudis genealògics, heràldics i històrics. 2000). El informe va firmado por Juan Despuig y cs de 1807, 
1
 Informe... Fondo SEMAP. Caja 26/4. ARM.. 17. 
1
 Informe... Fondo SEMAP. Caja 26/4. Fol 2. ARM. 
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S o i a m e n l c cl enunc iado dc los temas precedentes manifiesta que la distr ibución dc 
rentas, benef ic ios y emo lumen tos varios, reclamaba una mas justa redistribución en vistas 
a una me jo ra del a p r o v e c h a m i e n t o dc los m e d i o s e c o n ó m i c o s y lo que es también 
importante, que la cuestión era percibida y valorada por los e lementos laicos dc la sociedad; 
lo que otra vez nos sitúa el problema de las reformas administrativas d c la organización dc 
la Iglesia al m i s m o nivel que el nacional., toda vez que el espíritu del menc ionado informe 
de la R S E M A P era fruto del es tudio d c los c o m p o n e n t e s dc una soc i edad laica que 
conservaba la mentalidad religiosa. 
4,2 - A c c i o n e s concretas d c reforma 
Las deficiencias enunciadas antes en España y en Mal lorca a fines del s ig lo XVII f , se 
asumen plenamente por el reformismo b o r b ó n i c o cn el cuadro del Despo t i smo Ilustrado. El 
p rob lema cuest ionado y dir igido a que cada conven to d isponga de una situación e c o n ó m i c a 
idónea y que los r e l ig iosos que cn él residan g o c e n de si tuación d igna y suficiente, c s 
aceptado por el Estado y la cuest ión toma cuerpo a partir d c 1775. C o n f o r m e a la base dc 
datos antes citada, p o d e m o s distinguir las siguentcs fases cn los planes d c reforma: 
Plan de reforma dc 1775 
Reforma de 1803-1804 
Situación especial dc los conventos de mín imos (a partir de 1775) 
4.2.1 - Plan dc reforma d c 1775. 
En los días 3 y 21 d c febrero de 1775 D . Pedro Escolan0 dc Arriela cn nombre del 
Real C o n s e j o y con el fin d c dar cumpl imien to a una R . O . , se dir ige al Regenle de la 
A u d c n c t a de Mal lo rca , para que se procediese dc acuerdo c o n el O b i s p o de la d ióces i s y 
f iscales de la citada audiencia , a remitir una noticia de las Ordenes de Religiosos y 
Religiosas establecidas en esta Diócesis, y tugares donde tenían Convento y e l lo con toda 
reserva.22 . En e fec to , se e laboró un documento ," - ' que es la contes tac ión a la solici tud 
anterior. En él no se insertan cn general dalos nuevos , pues se limita a dar una relación de 
los conven tos dc cada orden religiosa, el nombre del ca rgo de sus superiores, agrupándolos 
según la orden a que pertenecen y juntando los conven tos dc frailes y monjas, datos que se 
encuentran en los epígrafes 2.2.1 y 2.2.2. 
Los únicos dalos nuevos que aparecen son los siguientes: 
Conven tos dc Menorca : 
Rel ig ión d c San Francisco dc As ís : 
Re l ig iosos : Conven io s de Mahón Ciudadcla y Mercadal 
Rel igiosas: Ciudadela 
Re l ig ión de San Agustín: 
Re l ig iosos : Desierto del T o r o y Ciudadela 
Re l ig ión dc San A n t o n i o : D o s conven ios cn Palma.~ J 
22 
23 
14 
Audiencia. Exp XXVII. Doc. 19. ARM. 
El documento parece estar incompleto y al lina! se da algún dato de los conventos de Ibi/.a 
Al lado dice: ya na existen. 
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En otros d o c u m e n t o s adjuntos se prevé que el gasto de cada re l ig ioso supone al año 
la cantidad de 2 0 0 ducados y en la relación d c ! estado de la situación e c o n ó m i c a de cada 
conven to , se afirma que se han de deducir los gastos para el cul to d iv ino y para las obras dc 
reparación que exija la conservac ión de los ed i l ic ios , según el úl t imo quinquenio. Los datos 
que aparecen asi' e laborados afectan sólo a ¡os rel igiosos y son los s igu ien tes : 2 ' 
Orden 
religiosa 
Ciudad N* 
rcli c 
Renta Remitente Fecha 
Agustinos Palma 5 Í J f c 4 7 0 0 - 5 6 - 2 8 - ' Fr. Gabriel Mestre 
(prior) 
31-VHI-76 
Agustinos Felanitx 2945-5-50 Fr. Tomás Carthela 
(prior) 
25-V1I-76 
Capuchinos Palma 5 0 ^ Sin bienes, ni 
rentas 
Fr. Juan dc Mallorca 
(guardián) 
21-IV-76 
Dominicos Palma 82™ !8062-7 -2 ' 5 Fr. Agust ín Pou 
(prior) 
20-IX-76 
Dominicos Inca - - - 1 0 : n 842-4-3 Fr.Vicente Gelabert 
(prior) 
I9-XII-76 
Dominicos Manacor 15 3115 Fr . D o m i n g o 
Binimclis (prior) 
25-V-76 
Dominicos Pollença l lJJ 1635-7-10 Fr. Pío Puigserver 3-XII-76 
Dominicos Lloret Sineu 1600-3 Fr. Vicente Capà 24-IV-77 
Dominicos Ibi/.a 1 3 2820-1-6 - -
Franciscanos Palma 135 10819-12-1 - -
Palma (Jesús) 19 4691-18 -2 - -
Alcúdia 1 i 964-12-7 - -
Arta 17 1047-11-2 -
Inca 16 1243-17-4 - -
Lluchmajor 18 1450- 3-4 - -
Peira 15 1228-1 1-7 - -
Total 23035-6-11 17-IV-76 
Mercedrios Palma 3 5 1 4 3673-6 Fr. Sebastián Far 
(comendador) 
23-IX-76 
Trinitarios Palma 58*5 5038-7-2O- 1 " M i g u e l M e s t r e 
(ministro) 
22-X1-76 
L o s datos remi l idos por los d iversos c o n v e n i o s , que son los insertados, añaden 
aclaraciones importantes en orden a la exp l icac ión del Real Decre to aludido, teniendo en 
cuenta el pr inc ip io de que a cada re l igioso se le asigne la cantidad de 2 0 0 ducados anuales 
para su mantenimiento y d e c o r o , se establecen unas necesarias reducc iones o e x c e s o s del 
2 5
 Audiència. Exp XXII. 2019. 2020. 2021.2022. ARM. Los relación de conventos se han ordenado según 
un orden lógico. 
Ï0 sacerdotes. 3 constas. 7 novicios y 11 legos 
2 7
 Las cifras indican ducados, reales, maravedises respectivamente 
2
^ 13 sac. 1 nov. 7 legos. 
2 y
 Sacerdotes, coristas y legos. 
W 60 sac. 2 nov. 20 legos. 
*' 6 sac. 4 legos. 
1 2
 6 sac. 5 legos. 
3 3
 7 sac I diác. 2 legos. 
-
1 4
 26 sac. 1 cor. 8 legos. 
, < S
 50 sac. 8 legos. 
1 6
 16 alos (?) [Posiblemente: avos]. 
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número de r e l ig iosos d c cada c o n v e n i o . Los resultados así ob ten idos facili tados por las 
mismas declaraciones dc cada convento son los siguientes: 
Orden religiosa Localidad Reducción de rel. a: Pueden existir Sobrante de rema 
Agusl inos Palma 23 -
Felanitx 13 - 1 4 5 - 5 - 5 
Capuchinos- 1 ' - - -
Domin icos Palm;] • 109 87-7-2 ,5 
Inca - 17-4-3 
Manacor - - 1 1 5 
Pollença 9 • 6 - 7 - 1 » 
Sineu (Lloret) 8 - -
l h i / : ! , S 
Franciscanos-' 1'' 
Mercenarios 1 8 - 730-7-0 
Trinitarios 25 -
C o m o c o n c l u s i ó n general respecto a ¡os intentos dc reforma dc 1775 se comprueba 
que los c o n v e n t o s principales contaban c o n un mantenimiento que se puede calif icar de 
equ i l ib rado . Pero, cn general se pone dc manif iesto un déf ici t que afecta a d iversos 
c o n v e n t o s , espec ia lmente a los dc las órdenes de los agustinos, mcrcedar ios y trinitarios. 
L o s restantes, acaso , podían suplirse las diferencias con ayudas dc conventos mejor do lados 
de la misma orden en cuanto a las rentas. 
D e s d e finales del s ig lo X V I I I y pr incipios del s igu icn lc , la consta tación de estos 
datos preparó un ambiente que favorecería las desamor t izac iones para alcanzar su plena 
realización a partir dc 1835. 
4 .2.2 - Re fo rma de 1803 
A l parecer el o b i s p o de Mal lo rca D . Bernardo Nadal y Cresp í del Consejo de su 
Majestad d ispuso el 26 -VI I -1803 se remitiese una relación dc las rentas y l imosnas, gastos 
de sacristía, obras de la iglesia y c o n v e n i o respect ivo, de las diversas órdenes religiosas 
regulado lodo por el último quinquenio40 correspondiente al año 1803. Esta fuente (citada 
cn la nota 4 0 ) nos permite c o n o c e r los e fec t ivos del c l e ro regular referidos a conven tos , 
número d c r e l i g io sos y d i spon ib i l idades e c o n ó m i c a s dc los m i s m o s . A s í pues en las 
re laciones , aparte del número de rel igiosos y su categoría, figuraba una not i f icación de los 
ingresos que a veces se expeci f ican en rentas, l imosnas, o b v e n c i o n e s y otras no. A d e m á s se 
inserta un cap í iu lo o partida aparte, c o n las d e d u c c i o n e s para atender reparaciones , 
manten imien to de ed f i c tos y o t ros gastos generales . Ordinar iamente las cifras escritas 
o b e d e c e n a un p r o m e d i o ob ten ido de los distintos concep to s referidos al último quinquenio 
c o m o se ordena cn la d i spos ic ión del ob ispo . 
No se mencionan dalos referentes a estos conceptos. 
No se mencionan ¡os datos 
Hay una nota que dice: Según el Comisario general dc la Junta que se celebró en Albacete Ü76H) se 
consignan a la provincia de Mallorca hasta 30(1 religiosos y sólo hay 27'J 
1
 Relación del Convento de Jesús extramuros. (Sección Audiencia. Exp XXVII.2003.ARM 
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Estas re laciones aparecen sin un orden l ó g i c o , pero con el fin d c formarse una idea 
clara se han dispuesto en la forma que puede ser observada en los Cuadros estadísticos I y II 
insertos al final del presente estudio. 
4.2.3 - La situación en 1804 
4 . 2 . 3.1 - La base dc datos. 
La remisión de todos los datos indicados relativos a 1803 al O b i s p o d c la d ióces is D . 
Bernardo Nadal y Crespí , permit ió elaborar unos cuadros estadísticos finales que revelan 
claramente ¡a situación d c las órdenes religiosas en Mal lo rca , cn lo que conc ie rne a sus 
e fec t ivos c incluso a su potencial e c o n ó m i c o cn vistas a la nueva adaptación requerida por 
los nuevos cond ic ionamien tos polí t icos y sociales ( V e r Cuadro estadístico III). 
La atención cuidadosa y examen consiguiente dc los datos remitidos con anterioridad 
y su comparac ión con los e laborados por el ob ispado, presentan diferencias a vece s cn las 
cantidades referidas a ingresos y rentas o a deducc iones y gastos c incluso al número de 
re l ig iosos y religiosas residentes cn cada uno de los conven tos . A d e m á s ofrecen tres series 
d c datos interesantes: I - Su venta en fincas en moneda mallorquína. 2 • Su venta en 
limosnas y obvenciones en moneda mallorquína y 3 - Total de su venta en ambas clases en 
moneda mallorquína. Por úl t imo, aparece ewn la fuente original una casilla - la n° 6 - que 
ofrece las respectivas equivalencias en ducados y reales dc vellón. 
En lo que se refiere a las órdenes dc varones, al aplicar la norma ex ig ida de asignar 
2 0 0 ducados por indiv iduo y año en cada uno de los conven tos , se obt ienen los datos que 
aparecen cn la c o l u m n a n° 9 d c la fuente y c u y o título es expres ión dc la mental idad 
existente, puesto que se afirma que sobran o pueden reducirse. El lo parece indicar que se 
apunta c laramente a d isminuir el número de r e l i g io sos cn cada c o n v e n t o y n o a las 
dif icul tades que cada uno dc estos pudiera tener para mantener el número d c re l ig iosos 
existentes. Dc esta forma se puede espresar que cada orden religiosa contaba con un número 
de frailes suficiente para desarrollar sus labores apostól icas y no se acaba de comprender 
desde un punto d c vista pastoral, por que se pensaba más en indicar los ind iv iduos 
sobrantes. Parece que hubiera s ido más conveniente , incrementar las act ividades de tipo 
apos tó l i co dc cada c o n v e n t o y que cada orden rel igiosa dedicara algún e l emen to a nutrir 
otros conven tos m e n o s dotados dc personal; o acaso ser enviados los sobrantes a tierras dc 
mis ión. En definitiva, a nuestro parecer, debería haber pr imado la acc ión pastoral más que 
el interés para señalar los posibles excedentes de elementos humanos cn cada conven to . 
Las menc ionadas c o n d i c i o n e s no tienen c u m p l i m i e n t o cn el c a s o de los frailes 
mín imos de San Francisco dc Paula, los carmelitas y los cartujos. El c a s o más interesante 
es el de los mín imos que será examinado después dc forma concreta. 
Del estudio e laborado cn el que son enumerados los ingresos perc ib idos cn forma dc 
rentas, o b v e n c i o n e s y l imosnas y por otra parte los gastos ocas ionados por las reparaciones 
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dc los ed i f ic ios , sacristía (cu l to d iv ino) y adminis t rac ión, 4 1 se obt iene una renta líquida que 
es la aplicada para verificar el cómputo final 4 - . ( V e r Cuadro estadístico III). 
En re lación a las órdenes de rel igiosas también fue e l aborado el cor respondiente 
c u a d r o es tadís t ico, pe ro o f r ece una importante variante en relación al d c las órdenes de 
frailes. Se omite el número dc religiosas sobrantes o que puedan reducirse tal c o m o se hace 
en el referente a órdenes maculinas. Tal vez , porque el resultado final resultaría desolador . 
( V e r Cuadro estadístico I V ) . 
4 . 2 . 3. 2 . - Cons iderac iones en torno a los datos finales. 
El Estado General que demuestra Rentas fijas y eventuales reguladas por un 
Quinquenio de todas las Comunidades de religiosos de la Ysla y Obispado de Mallorca y 
sus gastos de Fábrica. Sacristía, reparo de Fincas y diez por ciento de Administración, 
como también los lugares donde existen y número é Yndividuos de que se disponen, y que 
podran mantenerse à razan de 200 ducados por cada uno; cuyo estado se forma con las 
relaciones dadas últimamente por los respectivos prelados en cumplimiento de la Orden del 
Real Consejo de 29 de Abril del año próximo pasado y anteriores que en ella se citan,**, fue 
e laborado cn 1804 y lleva la fecha del 16 dc jun io (para re l igiosos y monjas) y está firmado 
po r Bernardo, o b i s p o d e Mal lo rca , D . Francisco Marín y D . Juan Joscph Pérez y Pérez. N o 
se c o n o c e de forma segura y terminante cuál pudo ser la razón que m o v i ó al Real C o n s e j o 
para ordenar su elaboración, pero no parece aventurado pensar, que la causa estuvo cn buscar 
un es tado d i g n o a cada c o n v e n t o , saneando su e c o n o m í a de mantenimiento , buscar una 
mejor dis t r ibución de los re l ig iosos y acaso una inversión de las rentas que resultara más 
productiva. N o c r e e m o s que se haya de descartar la idea dc posibles desamort izaciones , que 
cn aquel los años ya se daban cn otros sectores de la administración d c la Iglesia. Tal v e z 
deba considerarse esta pol í t ica c o m o un precedente c laro d c la desamor t izac ión de 1835, 
preludio a su vez de otras. 
Tres cuestiones afloran dc su confecc ión : 
a) Demos t r ac ión dc que el número dc frailes c s e x c e s i v o , pues los 
gastos previstos d c sostenimiento ( 2 0 0 ducados por indiv iduo y año) , no son 
suf icientes , sa lvo raras e x c e p c i o n e s , para atender el número dc re l ig iosos 
existente. 
b ) C o m p r o b a c i ó n d c que a excepc ión de los casos del Monaster io de la 
Real y la Cartuja dc Val ldemossa , orden de los teatinos y de los m í n i m o s . 4 4 
el número dc frailes sobrepasa el permit ido, por lo que parece insinuarse la 
necesar ia e m i g a c i ó n dc m u c h o s d c e l los a c o n v e n t o s de la Península o a 
tierras dc mi s ión . ¿ Podría significar tal vez la c o n v e n i e n c i a de suprimir 
Se ha de indicar que las cantidades consignadas por eslos conceptos no coinciden exactamente con las 
que figuran en las declaraciones que cada convento remitió, sea por error de estas relaciones o error 
efectuado por los que realizaron los cómputos finales. 
Los valores se expresan en ducados, reales dc vellón y maravedises. 
1
 Sección Audiència. Exp. X X V t l 2022. ARM. El cuadro referente a las órdenes femeninas lleva un 
titulo semejante, si bien no se menciona el concepto de 200 ducados para mantener una monja. Va firmado 
por las mismas personas que el referente a las órdenes masculinas. 
El caso de los mínimos se csiudia aparte cn el epígrafe siguieme. 
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c o n v e n i o s de local idades reducidas, concentrar las rentas en unos p o c o s , y 
posibilitar un número mayor de re l ig iosos en el los ? 4 5 
c ) Quizás también se sugiere que cn Mal lo rca los conven tos pueden 
subsistir con el m i s m o o parecido número dc frailes que cada uno cont iene, 
puesto que de hecho así se mantenían desarrollando una acc ión pastoral bien 
constatada. 
N o resulta fácil inclinarse a favor dc una de las tres posibi l idades enunciadas, puesto 
que cn todas ellas existe probablemente un aspecto parcial de la verdad comple ta . L o que si 
aparece c la ro es que e x c e p t o en los casos dc las órdenes monacales masculinas, teatinos y 
mín imos , en el resto dc las órdenes religiosas los excedentes de frailes resultan evidentes 
sobre t odo en los franciscanos observantes, d o m i n i c o s y trinitarios. 
Por lo que respecta a los conven tos dc monjas no se aplica la p roporc ión de los 2 0 0 
d u c a d o s al año por cada rel igiosa. Ignoramos la causa, pero en un estudio ap rox imado , 
ap l icando el m i s m o m é t o d o que el util izado para los re l ig iosos , tos resultados ob ten idos 
señalan más, si cabe, los excedentes o r i g i n a d o s . 4 6 ( V e r Cuadro V ) . 
L o s dalos así ob ten idos presentan una situación del m i s m o o similar talante que en 
el c a s o dc las órdenes masculinas, pues dc un tota! dc 5 0 0 religiosas existentes, debería 
queda reduc ido su número a 148. Resultaría un excedente de 352 religiosas., e s o es, el 7 0 ' 4 
%. 
4 . 2 . 4 - El ca so de los mín imos de San Francisco de Paula 
4 . 2 . 4 . 1. La orden dc los mínimos cn Mal lorca 
L a orden de los frailes mín imos d c San Francisco dc Paula se es tableció en Mal lorca 
a finales del s ig lo X V I ( 1 5 8 2 ) , año cn que l legó Fr. Francisco d c Ledesma para verificar la 
fundación. Se establecieron en la iglesia dc Sant Nico lauc l de Porto-Pi para trasladarse al 
p o c o t i empo a la Soledat . Por mot ivos dc insalubridad pasaron a la zona de extramuros dc 
la c iudad dc Ma l lo rca (Pa lma) , en las cercanías dc la Porta de Sant Antoni ( 1 6 6 5 ) donde 
estuvieron hasta 1682 que se trasladaron a Santa Maria del Camí . 
Las v o c a c i o n e s que conta ron entre la p o b l a c i ó n d c M a l l o r c a pos ib i l i ta ron la 
ex tens ión dc la orden en la isla. Fundaron un c o n v e n t o cn Muro bajo la a d v o c a c i ó n de 
Santa Ana , pero la fundación principal tuvo lugar cn Palma jun to a la actual calle del 
Conquis tador , en la parte baja de la misma. Siguieron después otras fundaciones: C a m p o s 
( 1 6 0 7 ) , y luego Sineu ( 1 6 6 7 ) . La orden arraigó en Ma l lo rca y a e l lo con t r ibuyó la figura 
del valenciano Bto . Gaspar de B o n o ( 1 5 3 6 - 1 6 8 0 ) famoso por su santidad que e jerc ió una 
notable influencia entre la poblac ión dc Mallorca. 
Llama la atención que et Vicario General y Gobernador Eclesiástico 1) Juan Muntaner, al decretarse 
la Desamortización Eclesiástica cn 1835 estuvo conforme en una posible desaparición de todos los 
conventos de frailes en la zona rural. Esta cuestión se trata con detalle en una obra que estamos acabando 
El método empleado ha sido el de dividir el líquido de las remas de cada convento por el número de 
religiosas existente, valorando por exceso cuando el coeficiente ha dado una cifra decimal. Se han contado 
únicamente los ducados, prescindiendo de las fracciones de reales de vellón y maravedises, lo cual autoriza 
acaso, a utilizar el el exceso en los deemales. Naturalmente los valores obtenidos liene siempre un carácter 
sólo aproximado. 
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En la cuest ión que tratamos en el presente estudio los mín imos conti tuyen un hecho 
e spec ia l . A l parecer y s i g u i e n d o c) espíritu que m o v i ó la e l a b o r a c i ó n de los da los 
correspondientes a 1775, D . A n t o n i o Marlíne/. Salazar d i r ig ió un escri to al R c g e n l c de la 
Audienc ia , sol ic i tando los dalos referentes a ingresos y gastos de los c i n c o conven tos que la 
orden de San Franc i sco d c Paula tenía en la isla. C o m o se recordará en las cstadísiicas 
en tonces trabajadas no figuran dalos detallados de estos c i n c o conven tos , ya que só lo se 
m e n c i o n a el h e c h o dc su exis tencia . Sea porque estos datos resultaban manifiestamente 
incomple tos , sea porque el cardenal Arzob i spo de Sevilla y Asistente dc los conven tos de la 
citada orden pensara seriamente en la reducción d c conven tos de la misma, lo c i e n o es que 
se p id ió un informe p o r m e n o r i z a d o dc ta situación de la orden dc los M í n i m o s a la Real 
A u d i e n c i a d c Ma l lo rca et 23 de octubre dc 1777. En esle d o c u m e n t o 4 7 en el que se hace 
cons ta r la posible brevedad y reserva se sol ici ta i n fo rmac ión respec to al número de 
individuos que cada uno de los Convenios, que ta orden de Mínimos, tienen en esta Ysta; 
sus rentas ftxas, en qué propiedades consistían tos cargos que lenian, quates eran, à quanta 
ascendían, que percivian por razón de misas, aniversarios, acompañamientos, entierros y 
sermones con otros particulares que se tes previno. 
La razón d c esla pet ic ión estriba en que, al parecer, se remit ió una serie de datos 
as ignando s ó l o 100 ducados para el mantenimiento dc cada fraile que se lia aumentado 
donde ha sido preciso, c u a n d o lo ordenado era dc 2 0 0 . Este h e c h o fue la causa de la 
preparación de un m i n u c i o s o informe, que luego será c o m e n l a d o , pero adelantemos que en 
él se manifiestan d o s cuest iones dc interés.? 
Por una parte, se expresan los m o t i v o s que el Estado tenía o el fin que 
pretendía con la polí t ica emprendida en relación a las órdenes rel igiosas. En él se 
d i ce textualmente: debiéndose añadir a estas reflexiones la utilidad y necesidad de! 
Estado para evitar la continua y lastimosa decadencia de su Población, con tan 
exondante numero defrayles, que no solo no pueden travajar en la Agricultura y 
Artes, sino que forman un contrapeso oneroso ai Cuerpo de Ltdiradores y Artesanos, 
por cuyas causas se adoptó la renta de 200 ducados.^ L o d i c h o demuestra que la 
cuest ión estudiada, formaba parte del plan de reformas s o c i o e c o n ó m i c a s que tos 
ministros del centra l ismo b o r b ó n i c o proponían, fieles a su ideo log ía enciclopedis ta 
en el marco del despo t i smo ilustrado. 
Por oirá parte, la insistencia en la supres ión de tos c o n v e n t o s que no 
cumplían los requisitos ex ig idos al afirmar que no ha de haver conventos chicos, que 
no puedan formar comunidad, suprimen do tos que hagan menos falta, y dando 
noticias al Consejo, quates son y donde se deben suprimir en el supuesto de que las 
rentas se han de aplicar à los que quedan cumpliendo las cargas.49 
En este informe y escri to al margen del primer fol io , aparece una nota firmada por el 
Regente dc la Audienc ia , en la que se afirma pueden mantenerse los c i n c o c o n v e m o s de 
frailes m í n i m o s cx is lcn ies en la isla dc acuerdo con el canon de 2 0 0 ducados de renta por 
fraile y año . 
Sección Audiencia Exp. X X V i l .N" 2 0 2 3 . ARM. El documento está dirigido ni Presidente de la Rea! 
Audiencia de Mallorca. 
{
 Doc.202."!. Exp, XXVII . Sección Audiencia.ARM Fols.2-3. 
' Doc. 2023. Exp XXVII . Sección Audiència. ARM. Ibl. 3. 
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4. 2 . 4 . 2 - El Informe 
El Informe sol ici tado cs un documen to de a lgo más dc tres fol ios en el que se efectúa 
una relación histórica d c su elaboración que pasó por distintas fases: Re lac ión del contenido 
que se sol ic i ta ; número dc re l ig iosos ; rentas fijas de cada c o n v e n t o ; gastos dc fábrica y 
mantenimiento y otro dalos dc l ipo e c o n ó m i c o que ya c o n o c e m o s ; estado dc incomprensión 
dc los r e l i g io sos de la orden en re lación a lo so l i c i t ado , a pesar d c existir a lgunos 
p receden te s ; e x a m e n d c los datos so l i c i t ados cn el d e c e n i o anterior d c c u y o s d o s 
quinquenios, se ha prescindido del primero, por presentar pocas diferencias con el segundo y 
sobre los datos dc este a base dc los cuales se ha e laborado el Informe . Se afirma que no se 
p u d o entender el con ten ido claro dc los libros advirtiendo su confusa formalidad y que solo 
ios mismos que los manejan podran darnos su inteligencia. Se les pidieron unos datos c u y o 
resultado fue infructuoso por lo cual se tuvo que explicar nuevamente cn que consistían los 
datos s o l i d a d o s . 
Después de estas laboriosas gest iones se aclararon a lgunos datos referentes a d o s 
c o n c e p t o s importantes; Cantidades recibidas por los c i n c o c o n v e n t o s cn el qu inquenio 
1769-1773 , que asccendicron a 10.272 lliures mallorquínas, equivalentes a 35 .673 pesos de 
a quince reales. Además , otro concep to que comprendía la cantidad que aparece en sus libros 
que era la de 7.892 pesos. 
C o m p a r a n d o estas d o s cantidades se aprecia una notable diferencia por no estar 
anotado en ellos à lo que asciende el gasto de pan, azeyte, carbón, leña y legumbre, lo qual 
como era de limosna lo compensan gastado como recivida, pero hecha una regulación 
prudente del consumo de estos ramos según et numero existente de religiosos se encuentra 
estar arreglado el Plan con puntualidad, sacado el quinto de este total, correspondiente a los 
cinco conbentos anualmente (:) 6.898 pesos. Las otras cues t iones aclaradas son las 
siguientes: 
- L o s ingresos correspondientes a los c i n c o conven tos no son suficientes para 
mantener los 115 re l ig iosos existentes. Hac iendo el o b l i g a d o reparto corresponden 
94 ducados para cada re l ig ioso sobrando 6 para los gastos de los conven to s . Esle 
déficit se ha de cubrir c o n censos o se mantiene cn forma de déb i to . El pueb lo 
contr ibuye con l imosnas viendo la dedicación dc los rel igiosos al cul to d iv ino y sus 
iglesias se ven por ende muy frecuentadas. 
- Se av i só al Provincial para que dc m o m e n t o no fuera permi t ido admitir 
n o v i c i o a lguno. 
- Se llega a la conclusión dc que reduciendo a 100 ducados de nuestra moneda 
la asignación por cada re l ig ioso, se podrían mantener 8 0 frailes, es decir, 35 m e n o s 
de los que ahora existen. La C o m i s i ó n deja al cri terio de la superioridad si la 
reducción dc individuos ha dc afectar a lodos los c o n v e n i o s o se ha dc proceder a la 
reducc ión dc éstos. Precisa que si Mal lorca ha dc contar c o m o una provincia de la 
orden dc m í n i m o s , cs imprescindible el mantener los c i n c o c o n v e n t o s , lo cual 
parece conveniente para no alterar su régimen y para evitar el gasto que supondría 
adscribir los frailes sobrantes a otros conven tos de la orden cn la Península. D c 
adoptarse el primer criterio, quedarían 32 individuos en el c o n v e n t o d c Palma y en 
los cuatro restantes, 12 en cada u n o de e l los . Si se optase por la r educc ión de 
conven tos , quedarían er igidos dos el de Palma con 6 0 individuos, agregándose a él 
los dc Santa Maria y M u r o , y el de S incu c o n 2 0 que tendría a g r e g a d o el de 
C a m p o s . 
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La conclusión a la que se l legó fue la dc reducir el número de frailes manteniéndose 
los c i n c o conven tos en una proporc ión más o m e n o s adecuada al imperat ivo legal impuesto 
por el gob ie rno de la nación. 
Estas consideraciones y aún proposic iones se exponen en las declaraciones efectuadas 
por los c i n c o c o n v e n t o s . Estas relaciones llenan 8 fo l io s y cn el los consta con detalles 
proli jos los gastos y recibos (entradas) cuya c o n c r c c e i ó n sería superfluo indicar, por lo cual 
se relacionan só lo las cantidades globales por quinquenio: 
Conven to Localidad Datos económicos 
San Francisco dc Paula Palma Gastado: 26.934-15-1 
Recib ido: 19.012-1 1-7 
Exceso: 7 .922-7-6 
N" S" de la Soledad Santa Mana Gastado: 3 .249 
Recibido: 3 .176 
Exceso: 773 
Jesús-María Sincii Gastado: 598 
Recibido: 543 
Exceso: 55 
Santa Ana Muro Gastado: 908 
Recibido: 8 3 1 * 1 
Exceso: 77 lliures 
San Francisco de Paula Campos Gastado 8 8 0 
Recibido: K48 
Total gastado cn los c i nco conventos : 
Quinquenio 
Cantidad 
en lliures Por 5 conventos Por 115 religiosos Tota! por año 
r 42 .641 42.641: 5 = 8.528 42.641: 115 = 370*7 370'7: 5 = 74*14 
2" 4 0 , 0 8 0 40.080: 5 = 8.016 40.080: 115 = 348*5 348*5 : 5 = 69*7 
Tola] 8 2 . 7 2 3 82.723:10= 8.272 8.272: 115= 71,93 
El resultado final de estos cá lcu los y su apl icación a la orden dc los mín imos de San 
F r a n c i s c o de Paula lo i gno ramos , Pero es fácil c o l e g i r que se conse rva ron los c i n c o 
conven tos y es cur ioso que cn la serie dc datos elaborados cn 1803-1804 por disposic ión del 
o b i s p o Bernardo Nadal y Cresp í aparece un equi l ibr io notable en estos c i n c o c o n v e n i o s , 
pues no e x c e d e cn cada uno de el los el número dc frailes, salvo cn el c o n v e n i o de M u r o 
donde sobra uno dc los 9 que constaba había de tener (ver epígrafe 4 . 2. 3. 1 y el cuadro 
estadístico correspondiente) . 
4, 2. 4 . 3. - Las actuaciones dc los Mín imos cn Mal lo rca 
C o m o nota final a este epígrafe sobre los m í n i m o s dc San Francisco de Paula en 
Mal lo rca , cs de notar que de la documentac ión consultada se desprende una respeto y aún 
Esta cifra corresponde a la media exlraida dc los J o s quinquenios: 1764-1778 y 1779-1783. Igual 
sucede con las cantidades corres pon dientes a lo gastado en los conventos de Santa Ana de Muro y Jesús-
María de S i neu Se han corregido los nombres de los conventos dc Sineu y Campos que aparecen en el 
documento como de San Francisco de Paula y Jesús-María respectivamente, cuando debe de ser al revés: 
Jesús-Mana (Sineu) y San Francisco dc Paula (Campos). 
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consideración a esta orden religiosa por la dedicación que manifestaba al cul to divino, y por 
el espíritu de pobreza y de parquedad que regía la vida dc sus componen t e s . La senci l lez 
austera d c sus c o n v e n t o s , h o y todavía existentes, e x c e p t o el dc Palma, const i tuye un 
tes t imonio seguro de su s impl ic idad. L o d icho resulta evidente al surgir la casi inevitable 
comparac ión con las rentas e ingresos del resto de las órdenes religiosas masculinas, que no 
las femeninas, cuya pobreza dc recursos debía obligar a las religiosas a una gran austeridad, 
cn parte mitigada por ayudas a monjas determinadas, lo que por otra parte alteraba el buen 
orden y la discilina conventuales. 
N o c a b e duda que la figura del Bto . Gaspar de B o n o ( 1 5 3 0 - 1 6 0 4 ) inf luyó en el 
desarrollo dc la orden cn Mallorca, adonde l legó cn 1584 permaneciendo en ella hasta 1596. 
Sus virtudes fueron admiradas por el pueb lo y fue el o b i s p o dc Mal lo rca D . Baltasar de 
Borja y de V e l a s c o quien sol ic i tó el reconocimiento por la Iglesia de sus virtudes heroicas 
cn 1627. En 1786 fue beatif icado por Pío V I . 
La orden mínima des tacó cn Mal lorca a través de figuras notables c o m o Fr. Juan 
Alz ina , f a m o s o por su santidad y Fr. Migue l Estela que l l egó a desempeñar el c a r g o de 
Superior General de la orden y luego fue o b i s p o dc Jaca; el p r imero v i v i ó en el el s ig lo 
X V I I y el s egundo en el X V I I I . En el X I X al producirse cn 1821 la ep idemia d c la fiebre 
amarilla, el se rv ic io prestado por los mín imos fue de veras ejemplar, mur iendo 18 de el los, 
la mayoría en el conven to dc Jesús extramuros que había s ido transformado en hospital. 
Otros entraron cn la historia por caminos distintos c o m o Fr.Gabric! M c s q u i d a que 
era un espíritu inquieto. En 1810 al producirse un tumulto de gente que pretendía formaran 
parte de la Junta de G o b i e r n o , es decir la Junta d c Obse rvac ión y Defensa , D . R a m ó n 
Sureda y D, Juan O ' R y a n , Fr. Gabircl Mcsqu ida fue acusado c o m o inductor del tumulto, 
por un tal Castelló, Sureda y O ' R y a n fueron desten-ados y embarcados en la noche del 13 de 
f e b r e r o . 5 1 En j u n i o la causa contra Fr. Gabriel Mcsqu ida fue sobreseída po r falla dc los 
opor tunos testigos. Se c o n d e n ó al fraile en cuestión a ser desterrado al c o n v e n t o dc Lima a 
perpetuidad, al t iempo que Castel ló lo fue a Filipinas. Al parecer la revuelta frustrada había 
tenido carácter un tanto liberal. 
En febrero de 1815 D . Migue l de Lardizábal, Ministro universal de Indias c o m u n i c ó 
al Regente de la Aud ienc ia dc Palma que se conced ía a Fr. Gabirel M c s q u i d a c! opor tuno 
pasaporte para que desde M o n t e v i d e o se trasladase al c o n v e n t o de M í n i m o s dc Palma para 
residir en él , aunque recomendaba que resen-adamente se observe la conducta del citado 
religioso , 5 2 . El 1 de marzo el Regente d c la Audiencia comunica a D . Miguel de Lardizábal, 
la causa por la que fue c onde na do al destierro c! menc ionado fraile y cons idera que en ¡as 
actuales circunstancias constituye bastante expuesta su venida en estas Vslas.53. Lardizábal 
contesta el 24 manifestando que supuesto que dicho religioso fue destinado al convento de 
Lima, en donde permaneciese encerrado á voluntad del Superior de la casa; se haga esto 
mismo en este convento de Palma, celando su conducta el Superior y V. S. en cuya 
diligencia no podrá ser peligrosa la residencia ahí del referido P.: y que si aun con esta 
precaución hallase V. S. inconveniente en la permanencia, indique algun otro punto y en 
que términos podrá trasladársele. A estas disposiciones conicstó ( 8 - V I - 1 8 I 5 ) el regente dc la 
Audienc ia expresando los temores dc la permanencia de Fr. Gabriel en Mal lo rca por lo cual 
5 2 
5 3 
Juan LI.AHKfiS UHRNAL: Noticias y relaciones históricas tle Malaria, Palma. 1958. I, 253 y 270-271 
Sección Audiencia. Legajo XXVIII. n" 2028 Documento. 
Recuérdese que en este año (1815) imperaba un gobierno absolutista en España. 
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remite un extracto de la sentencia que contra él y demás cómplices recató en su causa y 
aprovó la Regencia del Reyno. En él verá V.S. que una de los objetos que se propuso la 
Junta executiva fué dificultar la reunión de los que havian sido procesados y especialmente 
su regreso a esta Ysla. Tengo entendido aunque extrajudiciabnente que alguno de los otros 
correos tienen pendiente igual solicitud a la del P. Mesquida. En esta Ysla no hay algun 
otro puesto donde pueda verificarse su permanencia sino en el convento de esta capital 
porque aunque tiene su orden otros 4 en diferentes villas como todas carescan de Alcalde 
Mayor y estén governadas por Alcaldes ordianrios llamados aqui Bayles Reales, y en ellas 
haya mas libertad y menos observancia, no hay persona de seguridad a quien encargar el 
andado de su conducta. 
En Iviza y Menorca no existen conventos de la misma orden aunque si los hay de 
otras distintas religiones. En cualquiera otro de su misma orden en el Continente me parece 
por aora no tan peligrosa la permanencia del Fr. Gabriel por la falta de y 
conocimientos que en él deberá tener, pudiendo por esta razón, lograr alguna mas amplitud 
en su arresto y no ser tan rigurosa la vigilancia que se haya de tener en su conducta, asi por 
el Prelado como por el Juez a quien S.M. tenga a bien encargarle dispensándose de este 
modo mayor beneficio al Religioso y alejar de todo puesto el riesgo que en esta Ysla podia 
causar su venida. Que es quanto puedo manifestar a V,S, en cumplimiento de la citada Real 
orden para que S. M. resuelva como siempre lo mus justo?*. T o d a v í a en 2 0 - X I - 1 8 1 6 . el 
Marques dc C o u p i g n y , a la sazón Capitán General de las Baleares, se di r igió al Regente de 
la A u d i e n c i a de este R e i n o de Mal lorca , pidiendo un extracto de la causa que se s iguió en 
1810 contra el c o r o n e ! Juan O ' R y a n según la sentencia que se le impuso d c destierro 
perpetuo; al m i s m o t i empo le p ide su opinión de su antecesor en la Aud ienc ia que emit ió 
acerca d c Fr. Gabriel Mesquida." El Regente dc la A u d i e n c i a contes tó c o r r o b o r a n d o ¡a 
verac idad d c la sentencia contra D. Juan O ' R y a n y respec to a Fr. Gabriel Mesqu ida 
c o m u n i c a que S .M. ha d e c i d i d o n o c o n c e d e r l e el p e r m i s o dc res idenc ia por los 
inconvenientes que pudiesen resultar de la permanencia del expresado Religioso en esta Ysla 
contrarios además a los fines que propuso la Junta Executiva, en la condena que le impuso, 
y también a la libertad del mismo Religioso, cuio arresto en cualquier otro destino podria 
ser mas amplio que aqui. De esta forma quedó zanjada la cuestión. 
5 - Epílogo 
La aportación de datos ofrecida en el presente trabajo y los comentar ios por e l los 
suger idos , ponen dc manifiesto que las órdenes religiosas en el per íodo estudiado entran en 
una cr is is mo t ivada po r d o s real idades ev iden tes : Por una parte, las p res iones del 
r c í ó r m i s m o b o r b ó n i c o que ven en ellas un obstáculo para la apl icación dc las reformas dc la 
estructura s o c i o e c o n ó m i c a d c España en los aspectos d e m o g r á f i c o s , e c o n ó m i c o s y acaso 
so tc r radamcnlc i d e o l ó g i c o s . A s í se originan intentos de c a m b i o s dc la estructura de la 
propiedad que allanan el c amino de las desamortizaciones eclesiásticas posteriores. Por otra, 
la carencia d c un plan pastoral dc la Iglesia adecuado, que asumiera los necesarios c a m b i o s 
que ta sociedad demandaba y que hubiera ex ig ido la presencia y colaboración de las órdenes 
rel igiosas en las órbitas espiritual y pastoral. También se ha d c consignar que la misma 
jerarquía eclesiástica, no supo adecuarse a estas nuevas exigencias que hubieran facilitado un 
plan dc actuación a estas órdenes. Una cosa parece clara y cs que la situación que descubren 
los da tos aquí c o m e n t a d o s , exper imentará un c a m b i o t raumát ico al tener lugar las 
desamor t izac iones en el s ig lo X i X , que dc hecho socavaron y hundieron todo un estamento 
Sección Audiencia. Legajo de Mínimos XXVIII. N". 2028. Documento. ARM 
Sección Audiencia Legajo de Mínimos. XXVtlI. N". 202S. Documento. ARM. 
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re l ig ioso de s ig los , que só lo en parle se sa lvó cn la nueva soc i edad liberal rectora de los 
destinos del s ig lo X I X , 
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C U A D R O E S T A D Í S T I C O 1 « 
^Datos correspondientes a 1803) 
Ordenes religiosas masculinas 
A ) Órdenes regulares. 
Orden de San Agustín 
Convento de N"S"del Socorro (Palma), 
N° rclig. 47 (37 dc corona y 10 de obediencia) 
Ingresos: Rema tija: 4641-11-3 
Limosnas: 1164-13-7 
Obvenciones 1647-4-9 
Equivalencia en ducados, reales y maravedises: 6288-16-0 
Deducciones: 1112-11-3 
Líquido : 5.176-4-9 (equivalente a 6252-5-24 [D-R-M] ). 
Firma y fecha: Fr. Agustín Rosselló, prior. 21-IX-1803. 
Convento de San Agustín F f-'elanitx) 
N n de relig. 20 (14 sacerdotes y 6 legos) 
Ingresos: - Renta: 1103-8-9 2/5 
- Limosnas y obvenciones: 1734-6-10 
- Entrada total: 2837-15-7 2/3 
Deducciones: 213-19-6 4/5 
Líquido: 2623-16-2/2 (equivalente a 3169-4-0 [D-R-M) 
Firma y fecha: Nicolás Sabater, prior. 30-1X-1803. 
Orden dc los Capuchinos 
Convento de la Inmaculada Concepción (Palma} 
N° de relig. 45 (24 sac. 5 cor. 13 leg. I nov. 2 donados) 
Ingresos: 1578-5-5 3/5, equivalente a 20974-8 12/34 ( R-M.) 
Firma y fecha: Fr. Bernardino de Mallorca 20-V1II-1803. 
Orden dc los carmelitas calzados 
Convento de N"S"del Carmen (Palma) 
N" de relig. 50 (37 sac. 4 est. profesos 9 legos). 
Ingresos: (anualmente) 7326-18-3 
Deducciones: (Fábrica,saerislía, repar. por un quinquenio). 1354-16-10 
(10% dc admón.). 732-13-9 
Líquido: (Total dc entradas por cada año) 7326-1 K-3 
(10% de admón). 5239-7-8 
Firma y fecha: Fr. Jaime Goñalons, prior; Fr. Miguel Company, Fr. 
Juan Sampol y Fr. José Fiol (los tres clavarios); Fr, Simón Frau, archivero 12-lX-
1803)-' ' 7 
Orden de San Francisco de Asís (Franciscanos observantes) 
Convento de San Francisco de Asís (Palma) 
N° de relig. 152 (81 sac.25 cor. 36 leg. 6 nov. dc coro 4 don.) 
Ingresos: - Rentas: 3483-0-4 
- Limosnas 11311-1-8 
s
 FUENTE. Sección Audiencia. Exp XXVtl . N" 2 0 2 3 . ARM. 
Hay una curiosa nota que dice: "hi fábrica se está reedificando y se hallan concluidas dos terceras 
partes. Se hace de limosnas, y el Recibo y Gasto, se nota en libro separado. Desde el año i 7H6, en tfue se 
empezó .111 reedificación han entrado Í96S9-5-2. Se han gastado 4(1090-11-_f. ti'icede el gasto al Recibo en 
440-6-1" Sección Audiència exp. XXVt l 2023). 
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Deducciones: (10% admón. dc ingresos sobre rentas) 348-6-0 
(gastos sacristía) 576-2-1 
(10% admón. de ingr. sobre limosnas) 1131-3-10 
Líquido: (total computado un quinquenio cada año) 9604-12-9 
Total de rentas y limosnas en un año, computado un quinquenio: 12739-7-6 
Firma y fecha: Fr. Miguel Mora, guardián, 25-IX-1803, 
Convento de Jesús extramuros i Palma). 
N° de rclig: 58 (28 sac.9 cor. 14 leg.4 nov. de coro,3 donados) 
Ingresos: - Rentas: 805-4-9 
- Limosnas: 4 5 7 7 - 7 - 1 1 , 
Deducciones: (Sacristía, obras del convento e iglesia) 164-10-3 
Líquido: (el total de las rentas y limosnas computado 
un quinquenio en cada año)^ 
5382-12-8 
Firma y fecha: Fr. Joseph Porzcl, guardián 30-IX-1803 
Convento de Jesús ¡Alcudia! 
N ° d c rclig. 11 (7 sac.3 legos leonado) 
Ingresos: - Renta: 102-0-0 
- Limosnas: 8 2 ! -2-0 
Deducciones: (10% de admón. sobre rentas) 10-4-0 
(gastos de sacristía) 135-16-0 
Líquido: 7 7 7 - 2 - 0 
Firma y fecha: Fr. Juan Bta. Sureda, guardián 10-IX-1803 
Convento de San Antonio ¡le Padua (Anal 
N" dc rclig. 19(11 sac.l cor.5 leg. 2 don.) 
Ingresos: - Rentas: 406-18-3 
- Limosnas: 1274-16-9 y 155-0-0 
Deducciones: 40 -13 -10 
(sacristía) 0-0- 6 
Líquido (cada año): 1455-15-2 
Firma y fecha: Fr, Jaime Cinard, guardián 10-IX-18O3 5 9 
Convento de San Franciso de Asís tinca) 
N" dc relig.21 (14 sac. 1 cor. 5 leg. 1 donado) 
Ingresos: -Rentas: 1893-15-2 
Deducciones: (75-4-1 fábrica y 
141-15 sin especificar) 216-19-1 
Líquido: 1676-15-1 
Firma y fecha: Fr. Bernardo Cabo!, guardián 14-IÍI-1804 6 0 
Convento de San Buenaventura (Llucmajor) 
N° de relig. 25 (16 sac. 4 cor. 5 legos). 
Ingresos: (Rentas) 142-16-1 . 
(Otros conceptos) 3390-15-7 
Deducciones: (Gastos de sacristía) 210-11-6 
( 1 0 % de admón) 6 1 14-5-7 
Líquido: (anual). 3308-16-7 
Firma y fecha: Buenaventura Salvà, guardián 24-IX-1803, 
Cpnvertlo de San Bernardino IPetra) 
N" de rclig,; ¡ 7 ( 1 0 sac, I cor. 5 leg. 1 donado) 
Ingresos: 1409-1-0 
Deducciones: 137-17-0 
Líquido: 1112-3-0 
Firma y fecha: Fr. Juan Darder, guardián I2-IX-I803 
No quedan claros estos dos últimos conceptos. (Sección Audiència. Eip. XXVII. n° 2023 ARM. 
En el concepto de rentas se consigna la cantidad de 96-4-5 como líquido que no queda clara. 
Los dalos debieron enviarse con retraso. 
Aquí se inserta el concepto: Líquido: 12-10-6 
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Comento de Jesús (Sóller) 
-N° de relig.: 23 (16 sac. 6 leg. 1 donado) 
-Ingresos: - Rentas : 6 2 235-11-16 
- Limosnas: (con oblig.) al año. 8 7 2 
(gratuitas) al año. 684 
-Deducciones: (gastos dc la iglesia) 11 2-0-0 
( 1 0 % gastos admón.ya mencionado) 23-11-1 
-Líquido: 1656-0-5 
-Firma y fecha: Fr. Bartolomé Togores, guardián 16-IX-1803 
Orden de N ' S 'dela Merced 
Convento de N°S" de la Merced (Palma!. 
N° de relig.: 38 (25 sac. 4 cor. 9 leg) 
Ingresos: 4143-5-6 2/2 
Deducciones: 803-8-4 
Líquido: 3339-17-6 2/2 
Firma y fecha: Fr. Juan Roig, Prior 24-X-1803, 
Orden de los Mínimos dc San Francisco dc Paula 
Convento de San Francisco de Paula I Palma) 
-N" relig, 53 (26 sac. 13 cor. 10 leg. 1 nov. 3 hermanos) 
-Ingresos: - Rentas: (Renta fija y varios conceptos) 3407-1-8 
- Limosnas: 4284-16-8 
- Obvenciones: 1447-1 1-6 
-Total : 9139-17 -10 
Deducciones: 198-4-10 
Líquido: 8941-13-0 
Firma y fecha: Fr. Gabriel Llambias (contador), Fr. Juan (librero de gastos), 
Fr, Francisco Canet (Librero dc recibo), Fr. Gabriel Jorda, (archivero).20-XI-I803 
Convento de San Francisco de Paula tCampos ¡ 
-N° de relig. 10 (5 sac, 4 legos I hermano) 
-Ingresos: - Renta fija, limosnas y obvenciones: 1543-13-5 
-Deducciones: 86-0-0 
-Líquido: 1704-1-1 I. 
-Firma y fccha:Fr. Tomàs Poncio Rosselló, corrector 20-XI-03 
Convento de Santa Ana (Muro) 
N° de relig. 9 (5 sac. 4 legos). 
Ingresos: (Rentas, limosnas y obvenciones). 1291-13-1 
Deducciones: 129-13-1 
Líquido: 1276-7-9 
Firma y fecha: Fr, Pablo Coll , corrector I2-XI-I803. 
Convento de N'S*de la Soledad (Santa Maria) 
N° de relig, 9 { 5 sac. 4 legos) 
Ingresos: ( Rentas, limosnas, obvenciones) 1076-1 1-4 
(Otros conceptos) 273-19-4 
(Total) 1350-10-8 
Deducciones: 30-19-0 
Líquido: 1513-4-4 
Firma y fecha: Fr. Joseph Noguera, corrector 25-XI-I803 
Convento de Jesús María (Sineu) 
N" de relig. 9 (5 sac. 3 leg. 1 hermano) 
Ingresos: (Rentas fijas, limosnas y obvenciones) 1488-15-9 
Deducciones: 47-2-0 
Líquido: 1441-3-9 
Firma y fecha: Fr, Antonio Gual, corredor 24-IX-1803. 
6 2
 Deducción de un 10% de admón : 23-11-1. Queda un líquido de 212-0-5 en este concepto. 
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Orden de Predicadores 
Convenio de Santo Domingo (Palma) 
N° de rclig.: 90 (44 sac. 12 cor.4 nov. de coro. 24 prof. de obediencia, 6 nov. de 
obediencia) 
Ingresos: 2 2 4 8 1 - 1 7 - 8 6 3 
Deducciones: 1 2 6 6 1 - 0 - 5 6 4 
Líquido: 9720-17-3 
Firma y fecha: Fr, Francisco Roger, ministro y prior; Fr. Antonio Juan 
( a r c h i v . ) 6 5 
Convento de Santo Domingo (Inca) 
N° de relig. 11 (8 sac, 3 de obediencia) 
Ingresos: 1100-19-7 '5 
Deducciones; 245-4-6 
Líquido: 8 5 5 - 1 5 - T 5 
Firma y fecha: Fr. Vicente Planas, secreatrio 26-XI-1803 
Convento de San Vicente Ferrer (Manacor) 
N° dc relig, 18 (8 sac,,4 dc obediencia l cor.3 nov. dc c o r o ) 6 6 
Ingresos: 2088-9-1 l 
Deducciones: 717-18-6 
Líquido: 1370-1 1-5 
Firma y fecha: Fr. Domingo Cerdà, prior I5-XII-1803 
Convento de N° S" del Roser (Pollença) 
15 ( 8 sac.,5 de obediencia. 2 en Palma). 
Ingresos; 1593-7-2 3/5 
Deducciones: 540-10-2 2/5 
Líquido: 1052-7-1/5 
Firma y fecha: Fr. Mariano Tomás Martorell, prior 26-XI-03. 
Convento de N"S"de Loreto (Lloret. Sineu) 
N" de relig, 9 (4 sac, 1 diác.4 profesos de obediencia) 
Ingresos: 1236-1-11 
Deducciones: 458-17-5 
Líquido: . 777-18-6 
Firma y fecha: Fr. Juan Cañellas, prior 6-IX-1803. 
Orden de la Santísima Trinidad (Trinitarios calzados) 
Convento del Santo Espíritu (Palma) 
N° de relig. 54 (36 sac. 9 cor. 9 legos) 
Ingresos: (por un quinquenio,Censos,tierras y lim) 12503-19-4 
(por cada año), 2500-15-10 2/5 
Deducido el 10% de admón. 528-13-2- 1/5 
queda: 4757-18-9 1/5 
Deducciones: (Gastos de sacristía) por un quinquenio 2099-14 -10 
por cada año 419-18-11 3/5 
Total de gastos por un quinquenio: 5733-11 -3 
Total de gastos por cada año: 1146-15-5 2/5 
Firma y fecha: Fr. Bartolomé Gelabert, ministrro, Fr. Antonio Roca 
y Fr. Martín Moragues, depositarios, 14-X-1803. 
El total de desglosa cn ¡as siguientes partidas: Rédito anual cn censos: 3845-11-6; rédito anual de las 
fincas: 16468-11-7; rédito anual de limosnas y obvenciones del altar: 2067-14-7. 
Su desglose cs el siguiente: 10% y 5 % por paite y mermas de los censos fructíferos: 2286-6-4; cultivo 
de fincas y reparaciones: 8937-2-11: iglesia (limpieza y reparación): 1134-9-10; fábrica del convento y 
casas rústicas: 243-1-7. 
' Los datos se dan en moneda mallorquina {lliures, sous, dinersj. 
5
 Los 3 coristas y los 3 nov. de coro en Palma 
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B) Clérigos regulares 
Orden de los Tealinos 
Convento de San Cave i ano (Patmai 
N° de relig. 7 ( 6 sac. 1 dc obedienc ia) 
Ingresos: ( R e m a fija y corriente) 2559-17-5 
Deducciones : 412-0-0 
Líquido: 2147-17-5 
Firma: José Mariano Talladas, prepósito. 2 4 - I X - 1 8 0 3 
C o n g r e g a c i ó n del Oratorio ÍFilipcnscs) 
Convento de San Felipe ¡Veri (Palma) 
N° de relig. 6 (4 sac. 2 hermanos) 
Ingresos: (diversos c o n c e p t o s ) " 1416-13-0 
Mis ioneros de San Vicente de Paúl 
Casa Misión de San Vicente de Paúl (Palma, 
N ° de relig. 11 (7 sac. 4 legos) . 
Ingresos: 1871-2-4 
Deducc iones : 1228-13-6 
Líquido: (para cada año) 642-8-10 
Firma y fecha: Salvador Galmés, superior 18-III-1804 
C) Órdenes monacales 
Orden del Cister 
Monasterio de Santa María la Rea! (Palma) 
N " de relig. 2 0 (15 sac. I co r . 4 l egos ) . 
Ingresos. 6991-18-8 
Deducc iones : 2840-0-11 
Líquido: 4151-17-9 
Firma y fecha: Fr. Juan Serra, abad 6 - IX-1803 
Orden dc los Cartqjos 
Cartuja de Jesús Nazareno (Valldemossa) 
N " de relig. 2 8 6 S 
Ingresos: 10330-0-0 
Deducciones : 4879-2-0 
Líquido: 5950-17-4 
Firma y fecha: Fr. Luis M o y a , prior 1 2 - X - I 8 0 3 
D) Ermitaños 
f ¡ermita de San Honorato 
N° de ermitaños: 6 
Fecha (de la remisión de datos): 3- IV-1803 
Hennita de la Purísima Concepción de los destellos de la Trinidad 
(Valldemossa). 
N ° d e ermitaños: 9 
Fecha (de la remisión de datos): 31-VII I -1803. 
67 
68 
No figuran. Parece faltar una hoja. 
Incluidos un novicio, un monje profeso de la Cartuja de la Concepción y un lego del Paular. 
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Ordenes religiosas femeninas 
Orden de San Agustín 
Convenio de N"S''de la Consolación (Palma) 
N ° d c relig. 43 ( 36 de c o r o y 7 de obediencia) 
Ingresos: 
Deducciones : 
Líquido: 
Firma y fecha: Sor Florentina M a y o l , priora. 8 - X - 1 8 0 3 . 
Convento de la Purísima Concepción (Palma)10 
N ° dc rel.: 51 { 3 7 de c o r o y 14 de obediencia) 
Ingresos: 
Deducciones : 
Líquido: 
Firma y fecha: Catalina Aschcr , priora, i 2 - X I - 1 8 0 3 . 
Convento de Santa Magdalena (Palma) 
N ° de rel.: 42 { 2 7 dc c o r o , 13 dc ob . ,2 n o v . ) 
Ingresos: 
Deducciones: 
L í q u i d o : 7 ' 
Firma y fecha: Magdalena Luisa Despuig. 18 -X-1803 . 
Convento de Santa Margarita (Palma) 
N" dc rel.: 4 6 (33 de c o r o y 13 de obediencia o de servicio) . 
Ingresos: 
Deducciones : 
Líquido: 
Firma y fecha: Sor Catalina Bisquerra. 18 -X-1803 . 
Conventa de N"SBde la Misericordia (Palma).12 
I T de rel. 33 (20 de c o r o , 9 de o b . 4 nov . ) 
Ingresos: 
Deducciones : 
Líquido: 
Firma y fecha: Sor Margarita Rotger , priora. [ 4 - X - 1 8 0 3 . 
Orden dc N* S* del Carmen 
Convento de Santa Teresa de Jesús (Palma) 
N D d e rel. 2 0 (17 de c o r o y 3 de obediencia) 
Ingresos: 
Deducciones : 
Líquido: 
Firma y fecha: Sor Rosa dc Jesús, priora. 7 - X - 1 8 0 3 . 
Orden dc Santo D o m i n g o 
Convento de Santa Catalina de Sena(Palma) 
N° de rel. 30 (23 de c o r o y 7 de obediencia) . 
Ingresos: 
1423-7-7 
421-2-9 
no figura. 
2545-14-2 
679-2-2 
1866-12-0 
1946-19-5 
5 1 8 - 1 8 - 0 
1427-19-0 
3875-7 -2 ' 5 
769 -5 -7 4 /6 
N o figura 
1465-9-9 
N o figuran 
N o figura. 
1269-10-1*5 
885-13-11 
N o consta 
3465-2 -10 
6 9
 FUENTE: Sección Audiencia. Exp. XXVII . N° 2023. A R M . 
La comunidad procedía del monasterio del Puig dc Pollença y el obispo Diego de Arnedo dispuso su 
instalación cn Palma (1564). En 1575 se ubicaron en el nuevo monasterio de la Concepción donde aún 
residen en el convento e iglesia del misino nombre En el documento original se las llama Convento de ta 
Purísima Consepción de Pollença 
7
' Se indica con el término renta. 
7
^ El encabe/amiento dice: Monasterio de Religiosas de San Bartolomé bajo la invocación de N* S° de la 
Misericordia. 
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1 0 0 4 - ¡ 0 - 7 
2460-13-3 
dc San José, (antes T o g o r e s ) , priora. 3-
3086-15-4 
650-2-11 
2435-12-5 
1322 
Deducciones : 
Líquido: 
Firma y fecha: Sor Onofre M 
X I - 1 8 0 3 . 
Orden de San Francisco 
Convento de Santa Clara (Palma). 
N* rel. 5 0 (34 de c o r o y 16 de obediencia) . 
Ingresos: 3985-1-8 
Deducc iones : 701-16-3 y un m a r a v e d í 7 3 
Líquido: N o consta 
Firma y fecha: Catalina Picornell, abadesa. 1 5 - I X - I 8 0 3 . 
Convento de la Purísima Concepción del Olivar (Palma)14 
N° rel. 5 0 (37 de c o r o , 10 de o b . 3 n o v . ) 
Ingresos: (rentas) 
Deducciones : 
Líquido: 
Firma y fecha: Sor Margarita Caymari. 2 3 - X I I - 1 8 0 3 . 
Convento de Capuchinas (Palma}.75 
N ° de rel.: 2 9 (23 de c o r o y 6 de obe ienc ia ) . 
Ingresos: 
Deducciones : 
Líquido: 
Firma y fecha: Juana M ' Oliver, abadesa. 5 - IX-1803 
Convento de la Purísima Cçncepción (Sineuï 7 8 
N ° rel. 4 0 (30 de c o r o , 9 profesas fuera de c o r o y 1 n o v . ) 
Ingresos: 
Deducc iones : 
Líquido: 
Firma y fecha: Magdalena Rosa, Col l secretaria y 
Orden dc San Jerónimo 
Convento de Santa Isabel (Palma). 
N" rel. 5 5 (39 de c o r o , 14 dc obediencia, 2 nov . dc c o r o ) 
Ingresos: 
Deducc iones ; 
Líquido: 
Firma y fecha: M* Antonia Cabanillas, archivera. 2 7 - X - 1 8 0 3 . 
Convento de San Bartolomé (Inca). 
N° rel. 39 ( 31 de c o r o y 8 de serv ic io) . 
Ingresos: 2294-1 -7 (rentas) 
Deducc iones : 1250-0-0 (gastos) 
Liquido: no consta 
Firma y fecha: Francisca A n a Palou, priora. 27-1-1804 
10-0 7 6 
I 3 2 2 7 7 
N o consta 
2075-15-3 
566-10-0 
N o consta. 
4148 -7 -0 
1064-5-3 
3083-5-3 
En conjunto los datos de rentas y deducciones aparecen en fonna algo confusa, por lo tamo los datos 
ofrecidos tienen un valor aproximado. 
7 4
 El nombre del convento aparece en la forma expresada. Entre paréntesis se añade: Clarisas urbanistas 
7 5
 Las Capuchinas y las Concepción islas pertenecen a obediencias distintas. 
Aproximadamente. Se hace constar la pobreza y que sólo viven de limosnas. 
7 7
 Su desglose: 1222 (comida diaria): 41)(vestuario); 35 (sacristía); 25 obras 
7 8
 Véase la ñola 72 
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Ordenes religiosas masculinas 
A) Órdenes regulares 
Orden de San Agustín ( Agustinos calzados) 
Ciudad o lugar Renta l i q . 8 í ) N° N° reí. resultantes al aplicar el 
re), canon de 200 duc. por rel i g. 
Palma 6252-5-24 47 31 
Felanitx 3169-4-0 2 0 16 
N° rel. sobrantes o 
que pueden reducirse 
16 
Orden dc los Capuchinos 
Palma 8 1 45 
Orden de N ' S' del Carmen (Carmelitas calzados) 
Palma 4362-32- 4/11 54 2 2 3 2 
Orden de San Francisco (Franciscanos observantes) 
Palma (S. Freo.) 
Palma (Jesús) 
Alcudia 
Arta 
Inca 
Llucmajor 
Petra 
Sóller 
15388-2-20 
6301-3- 6 14/17 
938-7- 16 6/17 
1758-4- 31 U / 1 7 
2025-5-11 16/17 
3392-3-2 4/17 
1461-2-15 7/17 
2000-3-29 13/17 
152 
5X 
22 
18 
21 
2 5 
17 
23 
77 
3 2 
5 
9 
10 
2!) 
7 
10 
75 
26 
17 
I 1 
5 
10 
I 3 
Orden dc N* S" de la Merced (Mcrccdarios calzados) 
Palma 4034-3-19 1 1/17 38 18 
Orden de San Francisco dc Paula (Mínimos) 
Palma 10800-9-15 15/17 53 
Campos 2084-5-29 10 
Muro 1541-7-20 14/17 9 
Santa María 1827-9-13 9/17 9 
Sineu 1768-1-11 11/17 9 
51 
10 
8 
9 
9 
Orden de Predicadores (Dominicos) 
Palma 
Inca 
Manacor 
Pollença 
Sincu (Lloret) 
11742-1-23 3/17 
939-7-15 1/17 
1561-0-1 9/17 
1271-8-14 8/17 
1067-6-12 
9 0 
I 1 
18 
15 
11 
59 
5 
B 
h 
5 
a i 
ó 
10 
9 
6 
Orden de la Santísima Trinidad (Trinitarios calzados) 
Palma 4362-0-32 4/17 5 4 2 2 32 
7 9 
80 
FUENTE: Sección Audiència. Exp. X X V l l . 2 0 2 2 ARM 
En ducados, reales de vellón y maravedises. 
No se puede calcular por recibir ayudas en especie cuyo sobrante se reparte a los pobres del Hospicio. 
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B) Clérigos regulares 
Orden de los Teatinos 
Palma 2594-5-6 4/17 
Oratorio de San Felipe Neri 
Palma 645-3-4 8/17 
Casa de la Misión 
Palma 776-0-7 15/17 
7 13 0 
6 3 3 
11 4 7 
C) Ordenes monacales 
Orden del Císter 
Palma (La Real) 5015-1-33 4/17 20 25 
Orden de los Cartujos 
Valldemossa 7185-2-11 9/17 28 36 
D) Ermitaños 8 3 
Algaida (S.Hon) 
Valldemossa 
(Sma. Trin). 
C U A D R O E S T A D Í S T I C O I V " 
Órdenes femeninas 
Convento 
Orden dc San Agustin 
Inmaculada Palma 
C o n c e p c i ó n . 
N* S* Consolación. Palma 
Santa Magdalena. Palma 
Santa Margarita. Palma 
N* S* Misericordia. Palma 
Localidad Renla líquida 
2254-7 -30 
2082-8-1 1 9 / 1 7 
1724-8-13 12/17 
3751-9-33 3/17 
1860-9-15 7/17 
N" rel. 
51 
3 6 
4 2 
46 
33 
Orden de N ' S* del Carmen (Carmelitas descalzas) 
Santa Teresa de Jesús. Palma ¡520-8-13 11/17 2 0 
Orden de Santo Domingo (Dominicas) 
Sania Catalina de Palma 
Sena. 
2972-2-21 15/11 3 0 
Orden de San Francisco 
Santa Clara. Palma Palma 2955-3-28 12/17 58 
(clarisas) 
Inm. Concepción. N" 
S'del Olivar 
(Clarisas urbanistas). Palma 2943-2-29 5/17 50 
Purísima Concepción 
Que los Ermitaños de estas ¡las tasas que san legas, y de una misma ríase na hacen Profesión alguna 
Religiosa y vive(n) sugelos precisamente ñ las reglas que les permite el ordinario de quien dependen, y na 
tienen mas renta fija que tas 10 11. ¡2-29-I¡-17 ducados que señalan à ta primera (casilla del cuadre 
original) manteniéndose ambas con la mayor pobreza de ¡as pocas limosnas que les llegan de las quales 
ninguna cuenta y razan llevan, por lo que se ignora su valor. De consiguiente no pueden (sic; ¿llenar?) sus 
restantes respectivas casillas que van en blanco) (Audiencia. Exp, XX Vil.2022. ARM). 
' FUENTE: Audiencia. Exp. XXVII . N° 2022. ARM. 
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(Capuchinas). 
La Purísima 
Concepc ión . 
Pa lma 8 4 
Si neu IK23-1-3 1/17 
29 
4 0 
Orden de San Jerónimo 
Sama Isabel. Palma 
San Bartolomé. Inca 
3715-2-31 3/17 
2170-11-0 
55 
39 
C U A D R O V # 
Orden Convento Ciudad Renta líquida en 
ducados 
N" 
rcligs. 
% 
ob len . 
N" rel, 
exced. 
S. Agustin 
Inm. Conc. Palma 2254 51 12 39 
N S.Consol. Palma 2 0 8 2 36 1 1 25 
S. Magdalena Palma 1724 4 2 9 33 
S, Margarita Palma 3751 4 6 19 27 
N. S. Misericordia Calma 1860 33 1 0 23 
S, Francisco 
S.Clara. Palma 2955 58 15 4 9 
S.Clara. Olivar Palma 2943 50 15 35 
Inm.Conc. Sineu 1823 4 0 10 3 0 
Capuchinas. Palma. No aparecen 
datos 
Carmelitas 
S, Teresa. Palma 1520 20 8 12 
S. Domingo 
S.Cat.Scna. Palma 2 9 7 2 30 15 15 
S. Jerónimo 
S. Isabel. Palma 3715 55 19 .K. 
S. Bmc. Inca 2 1 7 0 39 1 1 28 
5 0 0 352 
8 4
 Que en las U22 ti. lo que hacen 1583 Ducados. 9 rr.. 10 ai 14/17 no se comprelienden las limosnas en 
Pan Legumbres u otras efectos en especie de que parece no se lleva razón alguna, y por lo misino na puede 
calcularse su valor, ni llenarse de consiguiente las casillas 3" 5° y 6' deste Plan en lo respectivo à las 
Capuchinas". (Audiencia Exp XXVlt.2022 ARM). 
8 5
 FUENTE: Audiencia Exp. XXVlt . N" 2022. ARM. 
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R E S U M E N 
La política de reformas sociales y económicas el siglo XVIll afectó a las 
órdenes religiosas de Mallorca. De estas últimas se estudian a finales de esta 
centuria, sus e fec t ivos , su situación económica y la necesidad de su 
reestructructura, en vistas a su propia subsistencia, teniendo en cuenta sus 
posibilidades reales y sus propias rentas; especialmente el caso de la orden de 
mínimos de San Francisco dc Paula. 
A B S T R A C T 
The eighleenth century reformation of Spain socioeeonomics politics affect 
the Religious Orders. This paper focusses on its impact in Majorca al the end of 
ihat century. lt analyscs the econòmic siluation of the Rcligious Orders and the 
neeessity o f reestructuraron facing thcir survival possibilitics, taking into 
account their properlies and thcir rcals incomes, T o cxcmpli íy , this sludy, is 
devoted to the community of Sant Francis of Paula. 
